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D O S E l M B a m t  W á B f á S
I ! . '<í< , - , 'ú:. 'r,:Ai:}.ííí\ ímwA'*- "'> O HAJíM  5,-j., . ' T 5 tó^Snponemfis, at hablar así, que eli wnida'jwiF^d í̂j< *̂,í^^
P astor y I fisténo' una" V e^ l^ w : l i  esiPo®i l ú is t^ ri ' ú contm^.reM^ ;
. , . ,. . .  iaS Í; $T)áú3á^ es tá  c la ro
con pateoift.de ‘nV eiic tó^L ^^ ¿ e l d ía  que uo  sólo co n
, , , , .1 «r V___®1 *ngüBtk)8®.plaza'ae Bei&(ia5?»es-y j uí™̂,w
ive pata ornamen | to le ra  HTie el " )^ Ú ta m re Ú to f^  átútóSp'OTf'tóíéníló el la t ia ^ i  dé , á ^  f  1«® todos toé Áyuntaio.ientos que forman
' ; N ' d isposiciones jConiol|pQr ciento anual que^hoy déwn^a.  ̂ ni
* ..> ■<.•;' ii (ítiltllTí QVÁ ' 0.^dlláA'' ^I l^lFnri.rt'r .. v' . ajSi i - ' i i %«út i 4 Alt AzxrMlxiti Tyttta TiéMsiJ "iiiíÍA rf lio /iViOiii’iJ'tt lo Ytiity T iA rkTÍiriA'rrk < m ío ila_
Clases especiales 
por 20 años.
Baldosas de alto y'bajó relie !' 
taci4n. . ,'.' T\ i'. '■ -■;'' ■,
“ S S Í i t ó S t é  Andarklá má. 
yor exportación; ' lú á c e  íWrq ta ú to , ep  daho  y taenos Ca-íhudicial,para el Tesoro? Claro ^8#,áque lie-|
Recomendamos al pútílfco no®5nifondaflniu{ís* fb o  de'«tí'- aú tó rid ad  y de la  del m iu is-l^-éo . hlstortétiiti segfún nmrmnrajfe los cír-í
?.u3?CW laíÁGobérnámÓb. L ,2) jculodde la Bolsa. Alos!ntíjBie3A>i^ovicióB5
“ . -C om prenderá ̂ el SfwGodoy qúe es- l^s. f^tan^desl^t^reaadoíi aconseja
ltó ^ tfe « é :4 íú e ie w é '> h 8 |a ,
a ü e ^ ó n  d e  c M l a ‘ á
Idga n O '^  haga , la  a u to iid a d ú e l Go^hg^ imtíiLréiAlidad,,l0S cualesh 
iPli^úPií que el rep re sen ta  ,j e s tá  ■ aquei ô. qué hay ínii .iñiironés de pesetás parádds
cstahli^^f^l^élígl^^ de preceptos 
^  de cumpli^;fe J |a t|0já imposibles 
pe de laé Ve|acÍ6f^9'^tfe de cometen cpñ 
_ ^ í1b3 cayo pTiffei^í delito es el de nosa- 
ij jheí^ó nú jpoder defenderse, empleando los 
r'i 2 ||^ teó d y  tóedips^égates.^
tros artícul«(s patentados con'otjas jfíTii^clo^j 
hechas por algunos fabricantes los cuáles uisKn'*
■JJí f.ipudtoftn belktts,/calUiad y^loridb.1*tdanse catálogos llusnaqos.
Fabricación de toda dase de; objetos de piedra 
artificial y granito. ■
Depósitos de cementos portlarid y cales hidráu- 
■ licas. ■ ■'■, .'■ ■-,■
Exposición y despacho, Marqués de Larlos; 12. p o r  lo s  suelos.
OE NESTi Bltll
?»“
^ R Ó N ÍO A
Asunto olvidado
Desde ayer están sonando las carracas 
I de la Catedral con un ruido áspero,^pareei-; I do al entrechocar furioso de tablas de ataú­
des ^on huesos y calaveras humanos. Es 
¡ una audición áuU'clpada dé la sonata ina-. 
cabra que ejecutarán los muertos en el Jui- 
I cío final, cinco mínutós después de que re­
suene en la tierra la diana anunciadora de
C u a d r o s ,  E s p e j o s  y  M o l d u r a s
; H u o '
W 'a l f f i i a N E * A 3 3 Á . , ' 5 2  * s r  5 4 ; - , a : Í £ i c  A x > A . Í 3 - - Á ,
que observe la ley. Lo primero que de
S’̂ áverlguatse es si las Juntas repartidoras tan bien constituidas.r1»'Estas Juntas son las mismas municipa-üu j  V-'.; 'j -
s igu iendo  la  costum bre  pern ic iosa  la postrer justicia del implacable Jehová.
é inveterada  dé  n u es tro s  cen tros ofi­
ciales de ec^ar tierra  ó dar carpetazo 
á; los asu n to s , en  cu an to  en  sú  tram i­
tac ió n  se a trav iesa  a lguna  influencia 
ó  m edian  cierta  clase dé in te reses po­
líticos, en  el G obierno civ il de é s ta  
provincia , b áse  dejado  do rm ir él 
su eñ o  d e l o lvido á  la  rea l o rden  fa­
m o sa  del m inisterio  de la  G oberna-
Aboráel horrísono repiqueteo marca el 
paso á los vivos qué visitan la tumbas de 
Jesucristo.
La paz conventual ha bajado á las calles, 
expulsando á lpS cpcbei que son--durante 
estos dias sé écha de ver—la alegria de una 
ciudad, cuyas cállés necesitan para no mo­
rirse de pena^pl trépidar dé laq berlinas, 
con ó- sin cortimllás.^Só se ven más que aQ  
gunos earruajes de la enfermedad, varios
ción  en  que se d ispone la  inm edia -1 carros d&4á: muérté,: el camión de jo  que 
t a  anexión  de C h u rrian a  á  M álaga y  nadie come y él coche fie las malas noti- 
86 m an d a  a b rir  expediente p a ra  de cías.
p u rá r  las responsab ilidades en  que 
in c tirrie ro n  lo s  que vcítfirbn én ,,p ro  
4 e ía  su spensión  de lo  d ispuestb  po r 
la  superioridad .
T odo  M álaga reco rd a rá  lo  explíci­
t a  y  te rm in an te^  qUe eé la  iridicá-.]
En cambip,lo8 transeúntes, peatones, ser 
gún la GlimátpjógiéáV éfi apretados
regueros, Biíteiiéiosos, diligentes y vestidos 
de luto como las hormigas, ó llenos de co­
lorines y,relucientes dorados comó pajares 
americanos. Son las hermosas creyentes, 
los simpáticos fi.eles y Ips; fervorosos mili
cadafeTéal o rd e n  en  lo  q u e  se refiere á I táres ,qüé visitad las estacíonés, tó'dóé ves- 
io s  dos ex trem os que dejam os apun- tidos'dé gala, por que son díaé dé ponerse 
tados; en  ella, s in  am bajés n i rodeos, j “lóios
se  d ispone que  él A yuntam iento  de 
M álaga p roceda á  efectuar la  anexión 
d e  G h u rr ia n a ,y  se le m an d a  al Go­
b e rn a d o r  civil de la  provincia que 
incoe  éxpe’dieiite p á rá  e lig ir  la s  res-
Hozándo la abierta yéatana del café don­
de yo reposo mis desastres y mis victoriaSi 
pasa, des,cofiando sobre sus rivales, ía di­
vina moreda que tieué la conmiseración de 
no p irar á nadie cuando la miram.
e dé seda ésfilda, negra y íica,mo-
ponsab ilid ad és qué se desp renden  1 déla su iludo cuérpo.. Cpu, la mauc derecha
del acuerdo  ilegal del M unicipio 
H a s ta  a h o ra  no sabem os n a d a  del 
ex |)ediéntej ignoram os s i elGoberna> 
doi* h ab rá  éinpezado siqu ie ra  á  d a r  
cutóplim ieuto-'al- rea l m andato  que 
recib ió  p o r conducto  de su  jefe el mi­
n is tro  de la G obernación; todo  hace 
su p o n e r  qUe no; que  la  rea l orden,
sostiene el libro de oraciones, con la iz­
quierda, tan pequeflá y diestra como su ado­
rable compañera, recojo la falda de las ten­
taciones, enseñando, junto á «na media ca­
lada diaáéíicamentÁUna enagua muy blan­
ca y uiT pie muy travieso. Negra y airosa es 
la mantilla en su eabecita, negros los ojos 
trás las sedosas pestañas.
Ayer estaba más tentadora, por que su
en España que úo devengan interés, jr fio 
es mucho que el Tesoro obtenga dM'clep- 
tos, dando el tres por ciento de réditos 
pagando á seis meses, es decirv'creando 
cuentas corrientes con tres, por ciento de 
interés, cpn lo cual si aquellos desinteresa­
dos aconsejadores saben de algún. Banco 
que tenga en caja cien millones, popr ejem­
plo, de cueótas corrientes sin, interés, le 
facililárá lás nuevás obligaciones fiel cán­
dido Tesór9Vsp.aflol aquélla éüinéi, y 
los accionistas se repartirán á fin de año 
tres bonitos'níiironcéjós'dé pésétas á lá 'sa ­
lud de nuestros sabios financiéro^Sit/él eon- 
tribttyente quédaiá tan contento. Éñ re 
sumen,: la operación consiste en pagár 
al tesorero dei Estado parte de una deu­
da con dos por ciento de interés, que no 
vence sino escalonada en varios años, 
creando para ello ptira deuda nueva dél Tfc 
soro del Estado,vencedera á los seis meses 
y con tres por ciento dé interés. ¿Para cuán­
do se reserván lás ' acusaciones. de respon­
sabilidad ministerial? Ap8Ute hay in­
fracción .constitucional en la, operación, 
puesto que el Gobierno no está facultado 
para hacerla, cuyo vicio original la^jmu- 
latia. '
Siguen luego los otros petardos. El Teso 
ro público admitirá préstamos en oro ipré- 
tamos! ¿En qué confiieiones? ;Prétamo8! 
^Tan apurado anda el Tesoro español que 
abre la era nefasta de los préstamos, como 
en-1868 á-1875? Pues ¿no andamos tan hol­
gados que basta concursos públicos se 
abren para resolver el diflcil problema dé 
gastar bien unos sobrantes que nos ahogan? 
¿Pues nó tiene el Tesoro á su favor en el 
Banco noventa millones de pesetas que no 
lé< rinden interés? T ¿pide al mercado prés­
tamos pagando réditos? tQué desbarajuste!
Luego... luego el delirio murciano. Allá, 
para las rosas de Otoño, se presentarán 
uhós prfeBupüestoé asombrosos. Rebaja de 
las contribuciones^ supresión de los des­
cuentos, isubvenéíófi. á todos los proyectos 
é inventos, abolición disimuiáda d© larley 
de alcoholes, aumentos de sueldos y dietaé 
ejércitos y escuadras .á granel, y coa estás 
sencillas disminuciones de ingresos y; 
mentoB de gastos, un sobrapte de tréiátá ó 
quizá de cuarenta millones de pesetas párá 
convertir en regimientos las actuales eséna- 
dras de gastadores 
No es tolerable semejante falta de, séfie- 
dad.Una situación política enteca, fiáca,fié
s in  cum pliinentar, yace en  a lgún  cá-1 padré,lleno de abnegación, iba hecho un so-1 bil y anémica, cuya probada ineptitu^pára
jÓifl ó ca rp e ta  del despacho  g u b ern á -1 letnue mamarracho para hacer resaltar por 
t i r d  d e la A d u á ñ a . I contraste la bermosura de su hija. El buen
1^0 q u e  sí sabem os á  ciencia c ierta  | hombréVon su roja háriz, sU encogida figu- 
y  p o r  .que de ello no  puede tenerse  k  Ua,y su levita fie lééeiítisco y plegado cue- 
m en o r d u d á , es ̂ ú e  la  anexión  de lio. parecía ún borracho ridiculo conducido
iOuirrb^'i'iraagiL'no'Se ha-rféctó»- ‘  >f *• “
V ^ q u e ^  tónM tam lenttt d e  f t a  ca. ^
p ita l  ‘üo. Ha. ^ d o  cunaplim iento á  ase I corazón coa él muaical fru-frit de sus
categdjico mandato ministenal,'yloL,„gjoofo,e¿agiíaí.,, :
que  esibaás grave, que no  h ay  aq u í 1/ Y a n t e s y  después de ella, pasó unpue- 
á i i to n ik ^  ̂ ú b é rn a tiv a  que  le  obligue 1 blo de mujeres^encantadoras, rubias, blan-1 trera é infecunda.superfetación de un p^tU 
á  cum plirlo , y que en  C h u rrian a  éi-1 cas y trigúéñaSj at|Viadas de rica, negra y pulverizado, deshecho, inutilizaré tp^ra 
igue fu nc ionando  fuera  de la  ley u n  ceñida sedai ó enYneltavenpobresi lipipios 
xnunicipio que^^^^ y necesariamen-ly^eg^P® mantones:, él b^^ platónico de 
lie dejó de ex istir én  e l m om ento  en  1 |  
q ^ e  la  D ipu tac ión  w o v in o ia l ap robó  ftaqUss. ohaquslss y bo-
«í ̂ c u e rd o  d e  an es ió n  que  an terio r- Kg,g g ; oharol ds in-pusblo qds «sus y sabe 
h a b ía  to m a d o 'e l  A yuntam ien- h^pir ropa  ̂
to  di^ M ákgá» aprobación  i|né , Ííára I ^jban tódbs á  yisilar las tumbas del pa- 
m ayoVsfuerza, quedó  e n  ú ltim a  y de Idre de Ips que tiehéfi baníbré de pan, de
gobernar conocen basta las- piedrás;f',qae 
sólo vive la vida de la compasión púl^ca 
entre las tinieblas de 1® incierto; qqe a m s  
traría sin salvación posible nuestrá"po 
bre patria á los peligros más extraordina­
rios si acompañase al rey á su próxiíbá éx 
cursióu al extranjero, no merece,en 
como epitafio caricaturesco en sq vecina 
muerte, más que esas gedemicai decl»a-> 
clones del ministro de Hacienda, ; ¿ 
Triste y ménguado destino el de esápos
seguir en el poder, que todavía en loe sieu- 
diméntOB de la agonía pone en g ra i^ ^ li-  
grp el crédito y el porvenir de lá patrifip
Existe mueba curiosidad en Málagtti  ̂pDr
......................... 1 - - conocer ántecedéfités acerca del íláfic8ÍAn-
fin ititiV a in s tan c ia  confirm ada p o r la  1 justicia, de ámor^ de paz, de libertadvlosl glo-Egipcio,sociedafi extranjera quéi&epfre- 
re a l  o t’den  á  que no s referim os y de I sepulcros ¡deí padré de los sedientos ente- jee á contratar el empréstito con el Ayuntar 




rriendoV.n gravé responsabilidad dé 1 Mártires, en Ip Catedral, en todas partes, 
desacaté y^sobédiencia, han hecbó muértocWúerto, muerto
caso omfeo %  Corporación munici-l 
pal dé Málaga^gf el Gobernadór civil* 
de lá proyinciáf K , ' *
E s  éste; en  este^^aso, el ináyor cúl- 
páb le  de ta l  oniisiót^ y á  qu ien  aícan* 
z a la  m ás grave res^i^nsabilidad  por 
l a  fa lta  de cumplimiehtic) 4 é  k  consa­
b id a  réa l orden.
P u ed e  suceder, com o rea lm en te  
«ucqde en  este  asunto^ qué  eP\<Ayun-
se escrito diferentes veces en la |irén 
cióhár sobré
f o H i a ,
cónsoíador á lá vez^que los enfermos incu- 
ítamientó, amparadb por ipfluéáéiaspables, piróximos á: su fin, iluminan sus 
d el. caciquism o, se  niegue tácitam ém  PoétríBros instantes coá los vivos fuigofes 
ite  y se resista de hecho á cumpH- P® confia^da;fapte8ía. ĵ qû n sugésti-
«entanuria soberana dispo8ÍctóH(rlKSfe^?ófvrón"^t^^^b. oomunicadq s q l e n i n e m é n t e * ' ^ e l p w y e m i l
lúcía, así cuando cbmenza'ron los#i 
de la línea de ferro-carriles de Béblíj 
álgeciras, como cuandó se 
m?gníflco hotel BéiíiU Ci^istMa 
diño punto.' í-m
Ahora »pé empresa inglesa, cuyós tíei
Será, como ipiére Eqiogio Florentlnoíí®®
Sánz, aáreasmo erml del defino, pero es ®d ^fiestrá ̂ admmisT»|
fonómeno cierto y comprobado, y heébo 1® «J*̂® ®®‘ “* ' Déséonocemos las relafeiones-que el Bai
co Apglo-^Egipcio pueda tétteí' ébtí él Gl
; se le ha
por la autoridad que aquí représenta 
la  del Gobierno; mas lo que; ,es múy 
«extraño, lo que no puede. compren­
derse cómo puededuceder es que el 
Gobernador paSe pacientemente por 
ésá resistenciá sediciosa del A;^nta- 
' miento y nó Te hayá obligado ya 
«nérgicamepte á Cumpk^kxT^^ 
ñ do por el Gobierno.,
;Hasta hace poco tkmpd lénía él 
GOljeruadór , civil,paj;a no hacer nada 
de éS{p que se le mandó por real i or- 
' den, k  disciúpa y e ip r é te ^  délpe- 
p, TÍodo electoral; .pero éste fa  pasaâ ^̂  ̂
^  do Itky DretéidoÁ ni ídi^úlpas, 
u-iuásíú kgdes,;dW  
;en la ina^imi y ésta no sdíkik 18
otra cosa sino que. el; Ayúnfámiénto 
vde Málaga y el Gohemadprímril de la
" misma se halkuAfgjpldttá^enjeSo
de acatar y cúmpjir las disppsicioi^é
Esli;f|adbSa, de caritativo H^®^°*^démo8 albuen júiéib dé todbs
&entíimiynkprodüjéíéalS8.origittale¿fiécla-J “*®̂ ®8úeños, sinceramente paíriptaq.
racjiqpéw del Jpás. loeúazdé, los ministros 
actuáléM cuyaékfitásmé; mkis^nsméotie- 
nen la J|Uari4w pública hacéfib'á^iasses, 
sin gra|.provedtc|fié;ibs altos prestigioéde'
•ué dé planea, prbyéctos y esperanzas!; 
¡]ííp Vér bermnep 1̂
\  sino al dintel de Ja muerté!
bierno ibglés, y poseso rio aboridámoéliOT 
én el'apunto; pero séría bu'éfib qúé ée iluil 
tráse.á la opinión y qué éstá pudiera éábéj 
á ,qu¿ aisaeraa, po, vavamb^ á ger ínatrúi 
mentó insconciente de áígáu ardid dé l í  
diplomacia extranjera. v
Este es un puevo aspecto del empréBli|o;
su cartó, basta Imée poco rottsado dé aéit 
riedad, discrecidnvy prudéricia.
La i  lidoae traca, diéparada en Taléncia 
en bírior': dél moñarcá, terminó con los 
gruéftó^l^esterdoáfiélim^ de Hacienda.
Nadá^énos qué de cattu-
cbé^l^péifiígofiéri^^^^ ai crédulo y|(bU-
co'elihbtécnico qrî  ̂ général áao '^ rb
mafiipr^eriyquej^ep <
, ¿epiiéión k  del Tesoro,
á'y^nbBesvyon:^^^^ cleplo de interés
en i^ líd ad  de dbsete millones de pése­
tes <j iao para recatar del Banco de Espáfiá 
üriá' parte dé loé pagarés de l899 - ,^8tA%% 
da jfejite lijados fefis'pú de ainprWzaéidn 
eri ’̂ i e y  de toé pactak  y >
Aprovechamos éétos diáB, en que por l?a 
liarse én suspéasd la vidá de eentroá y qb£- 
poracionéé oficiales méponém^ 8l|bií 
mayx>r espacio para bcuparnbs de las regla» 
y prpcédimientps á que ha fié ajustarse la 
GonfeciGton d ék »  yep veetné
les ó de consumos, ^
El asunto encierra vivísimo interés para 
aquelloa de nuestros rectores que residéri 
en los pueblos de la próvincia , porqué' ge 
neralmeute existe lafireapcia dé qpé a^al 
des y caciques tiéfieri faebltádeé'bmudmb 
das para imponer á cada yecipo la cuota 
qup é jíiep tepgapj T no es áéí, I^ueftras
6 de ásoiíiádos, cuyo número ha dé ser 
igual al de concejales, y se designarán en- 
j^kacoritribúyeates del pueblo. .Esto es: 
si el Ayuntamiento se compone de doce in­
dividuos, doce han de ser los vocales aso­
ciados, y la Junta repartidorá constará de 
veinte y cuatro miembros entre concejales 
y coritribuyeütes.
¿Quiénes pueden ser designados entre 
esos; contribuyentes? El artículo 65 de la 
ley municipal lo determina clara y concre­
tamente: «Pueden ser designados para este 
objeto todos los vecinos que hayan de eon- 
trLbttir por repartimiento á sufragar las car- 
gas'^municipales; y donde no hubiere repar- 
timiéntó, los que paguen contribución di­
recta al Éstgdo. - . í
Quedan sin embárgo,exceptaados los que 
ribí ; tepgan cápj^idád para no ser conceja­
les,, ios, qué, lo fueran á la sazón, sus ^so- 
éiodláf y su^j^q^i^tes éhenp-ú del maHo gra-- 
do, .^ hs,en))plBados y  dependientes fiel Aífw»- 
tamiqnto. .
EdLIos pueblos que no .excedan de 2 .000 ha- 
bitantes,laexfelu8iónpor jlarentesco se limi 
tirá al séguttdo gradp.> , V V 
Cori; frecuencia remitan elegidos herma­
nos, sobrinos; primos hermanos, socios 
Rfe concejales, empleados ó depéndión- 
tes municipáleé, y estos en pueblos de más 
dé 2.000 habitanléB son incompatibles 
nO priéden desempeñar tales funciones. Fí­
jense también los léctores en que laléy 
cugnta la población enceste punto por babi- 
tanVes y no por vecinos, ío cual no debe ol 
vidárso.
La désignación de esps yoeales asocia 
dos ó repartidores no sé hace á capricho 
sino que la toy señala él siguiente proce, 
dimiento:
«Art. 66. La design-ación se hará por 
sorteo entré los contribuyentes repartidos 
en secciones, en conformidad á las r;églas 
signientes: „;
1 .* El número fie secciones será deterr 
Tuinado en una de las cuatro primeras 
siones fiel año ppr cada Aynntaniiento, en 
conformidad ál vecifidário del pueblo y 
la cuantía y clase de riqueza del mismo, no 
siendo en ningún caso menpr que el de 
tercera, parte de Jos concejales.
3.* Ingrésarán én cada .sección los veéi 
«Os ó haceudadoS cuya prófésión.^ó Jtidüa*': 
tria tenga entre sí más analogía, con arre 
glo á las agremiaciones y clasificaciones pa­
ra el pago de las contribuciones directas, 
fie süerte que los individuos de una misma 
clase contributiva no formen parte de sec­
ciones diferentes. Los vecinos que contri­
buyan por más dé un concepto, ó acumúlen 
dos ó más industrias, ingresarán en qna 
sección á su elección.
3.* En las poblaciones fionde no se pue­
da hacer distinción de clases por ser uni­
forme el concepto contributivo de sus habi­
tantes, ó no tener ramos industriales cuya 
importancia exija la formación de úna sec 
cíón especial, el repartimiento de éstas ten­
drá lu gar por calles, barrios ó parroquias.
Esto mismo se verificará cuando alguna 
de las séceiones forinadas, según la regía 
anterior, resultare tan numerosá qúe com­
prenda por sí sola el cuarto de los vocales 
asociados de la Junta municipal.
4;* A cada sección se^designará^el nú­
mero de vocales ó asociados qúe correspón­
da én proporción al importe de las contri- 
bucionés -que paguen todos sus indiví 
dúos.»
Contra la formación de secciones j deií- 
tro fie las cuales habrán de ser designados 
los repartidores, y el sorteo de éstos caben 
recursos conforme á Jo dispuesto en ;ia ley 
.¿¡Óunicipal:
*Art. 67. Él Ayuntamiento, antes de fi- 
¿nalizar el pfímer mes de cada, año eebnómi- 
epi publicará el -resultado de Ja,formación 
de Beccionés, contra eí eual puede recíamor 
óqalquiera interesado én término de ocho 
días para ante lá Dipútación provincial,
La Dipútación fesolyerA necesariamente 
dentro fie los quince 4Íás siguientes, y su 
acttoíáo será, ejécuti y o, en los; años sucesi­
vos.., ' , ;; ' ..,;v-.vK • ■■,■ V :i
Art. 68; Ultimada asi 4a í formación de 
secciones, el Ayuhtamiento, en sesión pú­
blica, anúnciádaaó^ fio»; días fie anticipa- 
clóp éú lá fóíip» ordinária, f  uña hora oA- 
ies, en el misino dm, d toque de oampana, 
procederá al sorteo délos vocales asociados 
:entre la» secciones, y hará inmediatamen­
te publicar él resultado;
, La íuntá deberá quedar definívamente 
cúnsfitoidá dentro detsegiindo mes del año 
económico.
Los elegidos fiesempefiaráu sn cargo, du- 
rápíé todo él respectivo año econóriiico.
Art, 69., El Aytiotámiento admitirá y 
resolverá, en término de ocho días, la» ex- 
cuaá» y opOsiciopé», procediendo é nuevo 
sorteó, si Itubiese lú ^ r ,  sin pórjuicio del 
remeso fie Párá ánté la  Diputacióú 
'provincial.»
; Por último, siempre qúe ocurra una va­
cante en el número de áSociados, se proce­
derá, á nuevo sórteo Con las fórmaíidadé» 
fiel ári. 68 á fin de que siempre esté cúmple
£.iSíaflaua fcont'nuaremos.
Hé aquí como nos la refiere nuestro co­
rresponsal:
Concedida la palabra á otro obrero agrí­
cola manistestó al Sr, Romero Robledo: 
hace veinte y cinco años una extensión de 
más de 1.500 hectáreas de terrenos puesto 
de viñas se perdió con la filoxera; estos vi­
ñedos,recuerdo paya nfide b < ^ a  pexui é im­
perecedera melancolía, estaban repartidos 
en lotes que el que más tenia eran cinco fa­
negas de tan fructífera planta,y con su pro­
ducto vivían 500 ó 600 familia». Devásta­
las cepas , á las.que tantos'cuidados 
prodigaron para hacerlas más prodfieti-
vas, una vez muertas, tuvieron que* émi-i pués de lo cual sé hubidra marchado de uu
ses, salto uña codomfe; é l perrOéorrió tras 
ella y mi padre no se atrevió á tirar por .te­
mor de alcanzarle, De-.pro^rto Je, yí fiar un 
salto, coger la codorniz y traérsela á mi'pa­
dre. Éste la cogió y la puso, sobre su mano 
boca arriba;; yo me precipité hacia él y le 
dije: , '  ' ■ ■ -  ■ ■'>
—¿Qué tiene? ¿íJs'tá herida? , .
—No—me re8pondió‘-^pero'debe.¿tener el 
nífio cerca y se.ha fingido, herida, para que 
el perro, pensando cogerla fácilmente, la si­
guiera.
:—¿Y por qué hace esof
Por alejar al perro do sus pequeños, des-
grar, muchos han muÉrto pero quedan sns 
herederos directos; yo me; atrevía 00̂ 1 el 
apoyo del muuicipio, y ápróvecbándo su 
o&ecimiento, pué» esto no és' obra de une 
sino de la cooperación de todos, proponer 
replantación de los perdidos viñedos 
ajustándose á estas bases: " -
A. Condonacióa de los débitoa suE^tu-
yéndolos por canon anuaL !-̂ ?. '
B. Faeilitar el Ayuntamiento gratuita-r
mente planta riparia rupestris, por ser ésta 
la que más resiste los terrenos calcáreoSf 
basta un 60 por 100. . ^
C. BstableiCer tres premios en metálico 
de 500, 300 y 200 pesetas cada -uno para 
los tres mejore» predios que al cúmpíir 
cuatro años y á juieio de un jurado de vi­
ticultores lo merezcan pOr su Iriíetf cuido y 
l o z a n í a . ^
D. No obligar por ningún, concepto á
ningún viñedo, pagar canon ó tributo algu­
no basta pasado cuatro años,, porqué á  es­
ta edad es cuando los majuelo» enípiézan á 
fructificar. - : '
Si el Sr. Romero Robledo aeeptó la idea, 
como nos aseguran, ¿hará algo parg qáe 
pase, á vías de hecho? .
Nadie méjoi;,que él podría desde las Cor­
tes contribuir á lu  désairiolló; iria^ yá vé- 
rán los obreros dé Anteqúérsi como no es 
lo mismo recibir á una comisión con frasés 
galantes que realizar actos que .redunden 
en beneficio de loa pobres labriegos
lavuelo. Pero esta vez le ha salido mal- 
cuenta, porque Tesoro la h a  cogido;
—Entonces-j ¿no está herida?
—No, pero vivirá poco; el perro debe ha­
berla lastimado.
Me acerqué para ver la, codorniz de cerca; 
estaba inmóvil sobre la  palma' de lá mano 
de'mí padre; su cabeza colgaba, su ojo ne­
gro me miraba de costado. De pronto riie 
entró ütta gran lástima. ,Parecíame que el 
pobre animalito. me miraba f  pensaba: 
«¿Por qué me mátan? ¿Por qué? ¿No' he 
cumplido con mífiébér? Yo iiítéñtaba salvar 
á inis "hijitos, llévándó ál perro lejos de 
ellos, y me há épgidó. ¡P'óbre"dé:Ml' ¡Pobre, 
de' mil ¡Esto no es jüsto; "no,:esto nó es 
justo!» "
-^¡Papál Puede ser que no se ínáera—de­
cía yoacarie|ando la cabeza del pajarito.
Mi padre tíie ’reSpcíiidi6:4'Si, mira y ve|á® 
©ómo se muere. ' .
■' Efectivamente, sus patitas se estiraron, 
todo sü cuérpo se eetréíneeto y »e eérrárou 
sus ojitos. Yo mé éChÓA irorar.
—¿Qué te pasa?—me preguntó mi padre,
—Tengo pena... —le respondí. —Ella ha 
cumplido con su deber y se la mata, ¡Eso 
rió és justo! ■ '
—Ha qperido echársela de astuto,—dijo 
mi padi'e, —pero Tesóró ha sabido más que 
ella. ¿-.'y
Jíi padre quiso meter la codorniz en e 
nfo'ÍTál; yo, le rogüe que me la diera. pu­
l a  la provincia de MálagOrj en las de- se entre mis manos y la calentaba con mi 
más de Andalueía hay infinidad dé pueblos I áltoíito és|)eráúaó que reviviera; pero rio se 
que recuperariax su antigua riqpe^  si. ¿lltobrrió'rilas
proyecto se aprobase con carácter general, i
ROM ANCES DE CIEGO
Por la tierra y por los mares 
van las testas coronadas 
fUrteaiido dúcelmente, 
con discreta diplomacia, 
los bienes más saneados 
de las naciones pazcuatas.
Entre los más andarines 
yed al kaiser de Aieirianiá 
—cate cotttntio vaff€*gew,
trafica en pólvora y balas — 
como entra á caballo en Tánger: 
y luego se cuela en Palmá. 
Admira también el cMc 
y la vetusta élégancia, 
de la eternamente bella, 
de la graciosa Alejandra, 
que hizo furor en Lisboa, 
eclipsando á la barbiana 
reina dé los portugueses, 
nuestra adorable paisana. 
Contemplad también á Eduardo, 
ornato del turff y gala 
del boulevard y parisién, 
echando profunda el ancla 
junto á la bella Mallorca, 
de laSigrutas encantadas, "
Y mientras ésos magnates 
su. apetito no recatan, ’ 
y vienen á r'élamerse 
en nuestras misera» barbas 
cpn lo po llito  rieoenté ; .
•'que aún nos queda aquí en España, 
ese Magzín mogrebiüo 
de ios Villaverde y Maura, 
en vez fie velar solícito 
por la salud de la patria 
Se dedica al triste áporí 
dé la inás horrible cázá v 
al ojeo del pbroro, 
que por ealífes y por plazas 
indefenso, exasperando 




/—Piérfi hijo mío; ñ o la rc t
süeitarás.
Yo le levantaba despacito la cabeza co­
gida por el pico; pero así que la soltaba vol­
vía á caer.
—Papá, ¿quién alimentara a sus hijos?
—Ño to inqúiete éso,—dijo mi padite—los 
criará el macho. M asespera.. ̂  ■ Mira a Te­
soro que se pone en acecho. ¿Si será el nt- 
doi?... ¡Sil ¡Es el! -
Efectivamente, entre los tallos de yerba, 
á dos pasos del hocico del perro, m cuatro 
codornicitas que se estrechaban unas con­
trajo tras , con el G uello tendido; respiraban 
tan aprisa que paj^cs^-t^xíe  ̂i^hJa-bm - ^ 
tenían alguna»plumas peiO 
cortas aún.. , >
—¡Papá! ¡papal—gnté—¡llama a Tesar», 
que los va a matar también! \ ̂ » >
Mi padre llamo al perro, fuá a; sentarse 
un poco mas lejos y se puso a almorzar^ Yo 
l'me quedé cerca del nido rehusando comer; 
saqué del bolsillo el pañuelo y metí la co- 
dorniz...
—¡Mirad, podres, huérfanos, a vuestra 
madre, que se ha saenficodo por vosotros!
Los p eq u eñ os; com o'Siem plfe, resp irab an  . 
ráp idam ente y p a lp itab a  todo sü cu erp o .
Me acerqué á mi padre y le dije: ^
¿Me regalas la codorniz? ' • ' '
-^Si la quieres... Perú ¿'qué vas á  hacer? 
—Voy á enterrarla.  ̂ _
—¿A,enterrarla? '■ '"'ií ‘ -
—Sí, al IMo de su nido, dame un cüéHfr 
lio para qué< cave Ja fosa; f?'
Mi padre büsSó fiü'cüchillo y me: lo dió 
sin decir palabra/^ •  ̂ ‘ /
Me puse á escarbar la séprilturítol luego 
besé á la codorniz en el pecho, y la cóíoqtié 
en el fondo del agiqero',éebándble tieráhas* 
ta  nivelarlo. Después corté úna ramítoj hi­
ce una cruz atándola cohyerba y puse esta 
cruz sobre la tumba. ' - > : ' " ' í
Cuatro • ó‘ciricófiiás\ dé0púés; vOlyiámos 
al mismo‘Sitios ■" '
La cruz me indicó él sitio; dé la túmbá; 
pero el nido éstaha vació; Mi^ádre lúe ásé- 
güró que el macho se había Jley.ado , la cría 
á otro sitió. Un momento después lo yii^os 
salir d0''utia torto; íni padto ri° 1® tiró y;yo 
pensé: —¡Papá rio es riíaíóf 
Y 
éíón
sár etí él fusil proméUfió;
Mucho tiempo dé^Ués falto cázaít* cóú .uh 






vi llegar al pobfe mácbo 'énámotodo caritán- 
dolé á' BU amádá/y Cúáritfó'toe pú̂ ^
Era un verano;, vivía yo entoc,?»; con mfj,^^ una palmada y se marchó; micoriipañé 
pádré én una ciudad dé la Busiá meíidíónal;. ] ro s furiosóv
A nuestro alrededor, eri riiúchás éersíqs de 
distánéiá, no ^|iabía mÁ'S'fiquO, .epte|iás. Ní| 
bosques ni afróyo^ váílés -pOcó'kofubdos, 
alfombrado» dúramajé y fie; verduras aquí I 
y allá, extendíansesemejando'' sefpiéltte»
m- ĵ«jlas echáfio á pérdéri'núéstra caza
A "'
Desde aquel día, mator, verter san ée  se 
mé hizo odioso. ' , ' V ̂ ,
Iy a n  T oúrguenepf-
í
f  r o y e c t o  ú til
Mi padre era Gazafiertoe pur& sátogre; así 
que sus;I»abajos:8é51oí,p,érMi^íBnítí cogíá el 
fusil, se ponía el morral, sitoaba-yál yiejO 
Tesoro y snmarjebaba á tozar iéódOrn-í̂ ^̂ ^̂  ó 
perdices. - : - k
Amenudo me,dejjaba;acompaflarlé en es-j 
Ja» cacerías, y, loco de contento, metía-yo
mi pantaltol doptrq^e f  c^^ba
ini eatitímpíora á ía es'pálday yá ítíe parecía 
qué era un verdádéro caZaáór.- Elsúdor iúe 
inundaba j la arena se mé metía emlqéjzapk- 
to», pero ño sentía la fatigaí pUirié:'̂ »̂ ^̂  
de mi páriróriApá»9v̂
y  n o t ic ia s  ele a n o c l ié
■ ik A b iríll
Por coHsécuenciá de la iadiscipíínú̂ ^̂ ^
. . ................ . reseryijete8>}to9iba^,.condea|i49éj65’s0Í|;i
Cada vez qué soriabá un Jíto y,. el .9bi^ á veinte, meses de trabajo» forzados,
lito caía, daba yo .un salto j^b^a^dpí;]^-1 —Los o j^rp»  fiefios puínHto^
tos de placer.-El pájaro herido agítobaíéú» I imenéfáa^toófíTm^^ gaÚqá'fié kifiúe»- 
alas, ya en la yerba, ya en labocaí'fioto^'o-í; : ' ■‘D ttM óÉéúriir' ■ ‘
ra; su sangre corría, y yo estaba encantado I El asesino fiel gran duque Sergio^ se |ia  
§ n la  conferenela qua celebraron última-(¿sin epejrj^¡mto^ j l  írienpr osentiitoénto. jnsgáfio á firmari érrecarsÓde iáfinltó. '
¡ Cuánta-hitoierai^dldo jpor tirtoatonte los réptefierltorités -dél partido repú 
hliéano y sOciófi^ás obré^^asifie Aritequera 
con el Sr. .Rotoérb Rob̂ ^̂  qn Jtostrado 
traba|áfior úgrlcoki óú‘yO nqmké Mentimos 
no ^cóbotof pato »é^  emjljó ,qna
idea, para cuya yeafizapión, encontrándola 
viable y hacedora ̂ parece que ofreció so 
^poyo el presidenté del Congreso
"I
yo mismo,
y matar ásfepetoltoÚY éÓífioaiceil Pero mi 
padié no .queriávquft yo turiera t tosil hasta 
la edad de dqcefeí^B,^; y?aúñ''h^to qué'és- j 
perw, i ' '
Un día salí'de eaza con mi’'{wíto. Te0i 
que, cómo siempre, iba delante 1 se puso en 
acecho; fie prontq, casi debajo dé sus úari-
Por el cpntrario, pidió ser* éjecútado to®plffiliCO.' " ' ' .i. .. . ,;t,
.' i 420-Atell'1905.
D© e á d ls !
Hoy llegaron, para ser ingresados bu el 
tnanieomio, varios obrOrop de Jerez»
hJ:::' á
B O S  E D Í O Í O Ñ E É  B í A É Í á S
'.■mm
Loción antiséptica de per- 
íumeexquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Mui^cipal de Madrid 
queacomj^atfó áIosfrascos> 
prueba; que el producto es 




a a t i a  c p d i l  d i  D ftB js
Preparatoria p*ti tóías las Caiyerás, 
j,' fúiiíaa
Arte 
fen él alio fOtados é Industrias 
ífúíglda jfer'■ ' '  '  ' ■
Di '¡«n oN » «SK  m s m i
FreÁlUÍ C6h'Jg^ U  le 1 4 »  m  i»x, y «t
t&ro fcf ilhi. eft toáasu exténstére
wnitmentádóny mecánj 
cé, p l& « . sdorno, perspectiva, arquS 
ííWíÉcióníitoiJOgrá̂ ^̂  y anatómico.
Horas de clase de 6 á 9 de la noche.
C a lle  d e  ^ÑiaiEUNi,>43 r  4 ^
Su tran^uÜa ídeiífft fi IL&feé-
Aia cerebral determinada^ por db
alimeuUofÓB á ealuil'delát faM fl^trabajo.
. P e  C avtargena  
Ha fondeado ea el puerto la Irsfftta aV»- 
muncia. - ■_
Dícese que este buque coadueirá d €ana- 
riab ni .miaieifd de >ttî rl<m.
P e P a r e e l o ñ á
El gobernador ba suspendido el fliucio- 
Baniiwtío de úaa sociedad que preléndía 
re^eseutar á Ibs obraros áel |.r4Qvía,
También rénáitió al Juzi^aá^Ia falsa ebrtí- 
ftcaciÓn presenlada pura acreditar que la 
saciedad estabá légálméute cónplitfiída.
 ̂—A pesar de la prbpojsicióji de l«s, 
cejalesrepublicamosj aprobada en cabí^Ó^ 
se ba suspendido ía circulación de toda 
claáq de carruajes, ibcluso los tranvíaL '
—íddbs 16s pindílicos, contra la cos- 
tuBflbte de años anteriores, publicarán hoy 
la Mieión de la abó^e. , ,
-tÁ  cadsa de la lluvia desistieron los re­
publicanos de su proyectada gira 'á,t^all\d- 
driora,, pero en su defecto celebrarán feeín 
n'obbb :ü^ banquete de proiplscHaéión,
-^Á'ndcbe descargó una fuerte tormenta 
ea los pufebloh de k  costa. ' '
El ábaudaite purisco destruyó las co- 
éebbás.‘
H i quedado intefrumpidíi la linea férrea 
de Caaet.
A e tltm d  dm l&marttlldttd
3Jgueff, la guardia municipal montada, 
los esttídiantes con 'las‘enseñas de” distin- 
tab kcultades y los'porteron do Academias 
y eentros.-' ■*
A ooatiauación marcbabs la presidencia 
del due^ formada por Sotomayor, Coello, 
fídyób^iflpr^jitknlo i  1 © » ' Gofíbzo 
de uniforme., . ¡ í.
Detrtó iba él gobi e rn o p le i í o  -tó -que 
pfoCedíMi bótóbres de b iéb^ ; literatos 
pplítícoB, cdnfíkióaés de tífdós íbs bentrós 
&fifciaied y’ún gíib’tíó ?
eáfdá^er íad ibbtífetdSo 'tü  el paaiteóá 
jde ía f|mitia póbee" §h Id AetitópoliéNle'lSaft
' ‘ ’ P ifo U g té é  ‘ ’
muebas jociedadés. qb'rifiiras be b& 
a<fOgr<iq. djesfavorablemeiite íí¿ kutbrizaeióÜ 
para celebrar toros én tioii îéígb,
. A d n ^e  ̂ peuparse del asunto y  cbnvénir 
la forma de protestar, de rfetmirán muy 
prontp Iqa delegados,
 ̂^Tpiqbiéa ŝ ê  trata de pjcqi^egpir. por me- 
dip (le las. .sociédades obraras, que sea el 
^.ominge é l, día que no se pubíiijuen los pfe- 
riii î.cQé. /  ^
S I  «M apla d «  bSollnai»
Sabeée^tteblbffpitdd general de Cana­
rias ba telegrafiado á Cobiin, en contesta 
Cidn al-deipifebltb que éste le dirigió pre- 
ifuhlSnao fo rb l patadítfO fiel Sfár4a Mú- 
U m . " ■
Bp su respuesta dice aquella autoridad 
militar él bfiqnfe llegó á EanzUrote el 
16‘dteiaélüttl,'-.
fiobrm  «1 dabbabtgid
■ La  ,Épfca ataca duramente ai gobierno 
por que el reglamento del descanso permite 
de modo indirecto publicar periódicos las 
domingos, falseando la ley. ■
Dice también que por complacer á tres 
empresas perio<ÍÍBticas se ha desvirtuado 
el descanso dominical, en lo que á la pren­
sa atañe, contraríandd con «lio la.opinión 
d® la mayoría de los periódicos y de loq pe­
riodistas.
Afirma que el 
uerto á manos
, de»s^u/50  ̂ dqmipieál ha 
del Gonséjfi ..de instado y;
] ® J T i p i A S .
V la je p o a .—Hah llegado á esta eipltid 
los siguientes.hospedándose: :
Hotel V io% ia.-D . José iM o e a  Ríos, 
I^Q u id o  HecumeleS, Mme. IM |né D*Es- 
Mme. Berthe Rissldr.
Golén.—Marquesa del
Tajo, Sra. Carmen Roca, don Y i^ te  Ms- 
gran, don Francisco Miralles, doAAntOBió 
Fernandez, don Isicfero Sanfelíu^ dqk ¿uri-; 
que'Férez Ximeneí, don Enriqtíé Botella, 
do» José Gómez y don Joaquín Zelq,,
A l S p . S a n to p o .—Los vecinos de la
calle de los N ^ros y la Cruz Verde siguen 
quéjéndose del abandono en que las 
aiílOrictades SéllePé á 'aqüeílós sitios.
No pasa día sin que se promuevan allí 
pendencias y es raro el traii'séante^ne no 
se ve amenazado por gente jnaleaMe que 
campa por siis respetos. ' ' *
Llamamos ia  atenoión del de
policía Sr. Baatoró; esperando quedm!» las 
órdenes, oportunas para que.eeaa ellia^ado 
de constante alarma en que vive dicha par­
te de la población.
R e g r e s o .  — Ha regresado á ílÉ[íSá el 
^^*^erciante de aquella pldza. díp^l^via
:^ntFe gente de lá mdPélité.—
Ayer tarde a las seis y media,' sé ‘jfecMira- 
Pfí» Jugando á las chapas en el tiaüítílllo 
los amigos de lo ngéno, Eduardo Lópfez 
Cruzado (a) JtiUana, de 18 años y Joaquín 
Ortega Cuenca (a) CkdvatodQ 16,ypqjr po 
querer abonar uno á otro varias pertíut so 
trabaron de palabras, insultándose ¿iulua- 
niente.
v n lE ^ io s  
De venta en lá
látoa
espeoialén 
armaoiaPásedé s e ^ m in g ,! ! .
C o n iu lto p lo  a^apec!«flié)^i¿
j.en fep iried ad es ¿ é lo lr  A|o®  
5 ^^IQnnlista Dr. García Duiiké, ca- 
te^atico %  (Ucia especialidad en Xd Fa­
cultad dolM^bina. -It. /  ,
Consultas -|»or ooireo; S. MatíasillSiílÉÍto*Q&da*
P E T R O L E O  ^
conservar la tfeílloza del cabello, paiga evitar su caída y td e ^ v e l^ i 
o color si se b^á^qelto. cano, para hacrer desaparecer la fe^pa'y
CflfayrimailcBildt laSaoirc
F E t^ t^O  Q Ü If lf i  e iS W B F l  J
. El míe pusoribe Catedriü- Salml^
ep de bata Pacdlr«d de MedV 
oinay Cirujíá, etc.
^  el PSSno- gUteA BzñuEBX es un 
tónico reconsíitu-
agentes ambos, que en ana ©ajiesritocia ««oblar
1° ¿«blUdafl gene-
W a / í . ' l K l í t  MILANO
«ni ®e .trabajó,,ya TJbv-'Ceavtíestí̂ no&i, -ya
Me na producido roshUÍ̂ oS pi'oA- tós y efl^des: grato adóMáoál.páladiáf,' «Oíístltuyei 
un-,vino de condimonê inmeioraLles. ■ ,
Barcelona 12 Éebreró T!f)4.< ' ' aaarésikiéttiaim viegas. 
'Be-VíHtẑ enniHlift lu teeaai ■fciTK»ei»(l-ráí»gwtfcí,'« j, 
SsptNlBia«ai JiljFEniO B0I.AliFX)0>B4j«d» B. Ufestl, l
: -IBj&.3E50aJIjQ3iSFjfe. ■
P,am!
¿prim itiv ' ^
p n e r  S iem pre com plutaintm tc Ijm pio e l cu ero  dabelh ido, no h a y  o t ía  c o s a  q o  
j-t-uSü'diario d el ■
! *' P f e T l k í » £ . E O  S A Í í ® O T ?  ‘ ■
fabricado porPOLlTE BROTHERS.—Pedidlo en todas las perfumerías y dio- ' 
guarías de España/ a ,T pesetas frasteo;pequeil9 .y .5. el 'gyande.
I N S T i T U T O  R O M E R O
C O N S U L T O R I O .  Y  C A S A  D É  S A L U Í
'4, Curación de las enfermedades poí lós agentes físieofe contando co n ih S  
laciones que llenan todias las exigencias de la ciejicia mudorna. y
Rayos X, Radiografía, Radioterapiaf^Fuisenterapiaf ^ecfepoterapiaHPfí  ̂
XÍiflpapipn y 4ita frecuencia.—Galvan^tei^iA í¡f| G#yíWi|ciEtüMfeíí 
Tapm, Netímtílerapia, étó.—Ó peracioteJíl®  ' " '
Lniermedades venéreas, sifilíticas y dé ía píeX Niños, etc., 
micos y microspópicos.—Reconocimiénto,de Ñodrizá.
D B  c o n s ú m a ;
CbnlÉtiitA ígétíg^alf Í  ¿  4v^CÍiPAel<meqf, d e  AO j| Al jy ú e ¡ 0  
®O0i^^intqa ,párá o b r e r o s  d e  10  ¿  I t
r i p d b i i l í j o s i 0 9  ̂ " .......• '■
' -... . I ■ ‘W W 5
SI JWJíana sacó una navaja y asestAuna 
puñalada á su ébutríncante, timándole ^̂ sté 
una piedra ó BU Vez." '
Conducidos ambos individuos á Ta aasá 
de socorro del distrito le curaron gl prímeí 
ro una herida t^ontusá en la cabeza y al se  ̂
gando una berída punzo-corlanté en el pe­
cho, de prenóstico reservado.
 ̂El C^ícaía fué trasladado al Rospital ci 
vil y JítííáHft a la cárcel á disposición 
del Juzgado instructor correspondiente.
H u r to  m ís t i e o .—De la sacristía dé
la Catedral hurtaron ayer una capa de se­
da negra con broches de. plata, propiedad 
del sacristán don Pedro Doña, v :
Se ignora quién sea el autor.
R n t r e  e l l a s . —María González Robléa 
Concepción Millán Aguí lar se encon tra­
ron atoche en la calle dé Granada, V des­
pués de dirigirse varias palabras insültan- 
tes, la segunda golpeó, á la primera'CaíiSSn- 
dole contusiom s y erosiones én la cara, de 
las cuales fué curada én la;casa de Socorro 
de la calla Alcazabilla. '
por 
yo áj los 
de rasis-
megarse ips patronos 4 dar 
obreros infiliados á la socii 
téitejbi.
Yárips abogados se rapnírán esk  noche 
en 1$ -(íFraternidad Republicana» para tra­
tar déla aflictiva sUuació» de los obreros 
presos y da los medios de obtener en fíber- 
tad, '
D e  M a d r i d
20 Abril'W05.
BH deseaxuBo dosciln lual
El reglamento definitíto del deigcia'iÉao 
ámiiinieal no ha(9o Especial‘meación de las 
corridas'de toros; únicamente dice que te  
autorizarán todOs los espectáculos púMl 
coa, deduciéndose, pOr tanto, que se per 
mitixán los toros en domingo.
del desdanso:
juÂ sMtdKn al pixr istmor civ̂  
ííeuloB do comer, beber y arder, hasta las 
doce del día.
Loo eBtahleeimientof dédieados á aseo 
limpieza ó higiene, én los que sé compren 
don peluquerías y limpiabotas, hasta ;me- 
d » d ía .
T todo el día los cafés y vrestaurants.
Queda pr()hibida la apertura de las ta­
bernas.
También se prohibe el trabajo á lasom 
presas|¿y agencias periodísticas.
Como el artículo 15 faculta Alas asocia 
ciones-Obreras y gremiáles, legaiiaénte 
contituidas, á pactar parcial ó cOléc- 
tiyamejitc con los patronos en las indas- 
trias,obligadas al descanso, bajo condición 
de que este no sérá menor de M  horá» se­
manales, pudiendo los obreros alternar en 
la^esta dcnninical, cobrando el jornal por 
completo, á cuyo acuerdo habían llegado 
algunos pqriód/cos con las sociedades obre­
ras, resulta que se autorízala publicación 
de periódicos en domingo.
útrp, artículo reeomieiMk é loq alcaldes 
la Tostaláción de salones'da lectura donde 
puedan■ilttstrarse los obreros obligadOB al 
descanso^
ía ra e l pago de' las multas por infrac- 
c%^'de la ley, se crea un papel especial.
En breve se dictará una dispOBición adi- 
para que,̂  las bií^Uatecas y museos 
p'armanCiscan abiertos los domingos. ■
 ̂ díe ttü ilfp R glé
ílí- 'V ,̂ ̂ a,,motí dé la festividad del (lía Jtó- ■ lladéfe desiertos loa,'centros oficiales v no- 
lí^os'.  ̂ ^
|ia^híea noticia que se cotizaba con na 
turaLfnterés se' refiere á. Ja tardanza del 
caáomtó , Jd<w?a de Molina «n llegar 
Céfdiz.,
3|émegé'>que haya naufragado.
, Bk eLjfiínisterio se ignora en absoluto el 
patodero.
, ^  hín dado'órdenes paré que salgan ea 
el Alvaro de Ba&án y el htfanta
"  se,̂  esfuerza por tranquilizar 
‘08 diciendo que acaso; se-, L%ya 
en la costa de Ifarrueoos.
riR au M ep as - di«' ttPlM-lM '
dífi CSífiséjO ayf 
., atropeiláfia, as iijéiid
|a^otaeíitaliors,y especialiaenté^él eá^ 
8®.|efierej4 la publicación de pe 
tadmiiigOi.:
«tt qne queda Ugarte,, que fué,ponente, 
como oqdseSero db'ífeíadó, é informó en el 
.<iq« «« hubiera periódicos los
domtpgqs.
 ̂ íj^fdñiófrfi^YoélWáhhBlarsS^de erf.
Los elemSütoS ‘db la mfa'yorfa creen que él 
acto del gobieimo,referente al deseánéo do- 
ifainieal, és de completa hofetilidad á la nb- 
lítioa de Maura.
A<a Rlrebelón de PanalMs
Según el periódfdo'  ̂HeráTdo, la Dirección 
general dé Featles, .vatíáatfe -pbr fbüeei- 
miento dfe S. Jerga Lbriúg; ocüparáia don 
Antonio M* F«h?6
lugar
i  .  abié.
Clepéntonla reitgiósa
La ceremonia del lavatorio tuvo 
en al salón de columnas del palacio.
En la galería de la iglesia veíase bastan­
te público.
La comitiva regia se dirigió á la capilla 
á los acordes d® una marcha fúnebre, 
.OficióelNuuíáfti - . . .
El rey vestía traje de gala, luciendo e 
toisón de oro; el ooHar y la banda de Gar­
los ÍII y varias placas cuajadas de valiosos 
brillantes.
Como estaba el Beñor de manifiesto, no 
había trono, ocupando el rey .un rí eo recli­
natorio.
El príncipe de Asturias llevaba uniforme 
de general de brigada.
La toilette de las damas era 
dente.
infímt^ María Teresa, traje rosa y co­
llar de pérlas.
,La infanta Isabel, crema con adornos de 
encajés y joyas de brillantes y esmeraldas,
LaTeina, de blanco y encajes, con collar 
de brillantes y aderezo de perlas negras.
Ocupó Ja tribuna baja y estaba aeompa- 
íiada por la cámarera mayor ‘ y.otras ilus­
tres damas. '
El grande de Eépafia conde de San Ra­
món era uno jde los, designados para ayu­
dar al rey en la ceremonia del lavatorio.
A j a  g á ro e l .—-Anoche fueron deteni­
dos é.. ingresados en la cárcel, para cumplir 
el arresto impuesto por el gobernador civil, 
Rafael Narváez Domínguez, Piácidq Fer- 
nández Valverde y Manuel González'Delga- 
dp, por uso de armas sin licenció.
O b r e r a sR e i m i o x f i e s
Las de hoy:
A las ocho y media de la noche, ía So­
ciedad de Carpinteros y Ebanistas «Él Pro­
greso», en la calle de los Gigantes, núme­
ro-.2.'
—La Sociedad, de Litógrafos, «Senefcl- 
der» en la planta baja del Círculo Republi­
cano, Sálinaé, i, á las ocho.
—A la misma hora la Sociedad d« Es­
parteros en la ealle del MoUnlllo dél AoeUe 
núm. 8.
La Fábrica de Hielo
“SIERRA NEVADA,,
(P O S T I^ ÍO  B E  A H A N C E , l í )
participa al |>ub>ioo en general que, desde 
el 15 de Abril hasta el 31 de Octubre de 
1905, venderá Su pi’oducto al por menor, á 
los partioularoá, á todas horaS del díá y de 
la noche, con arreglo Ala siguiéittó 
T A R I F A
DE ,6 DE LA MAfiANA á 9 DE LA NOCHE 
tjna arroba de bielo . . , Pesetas 2>501 
Media arroba de Ídem . . > 1 , 2 5
Do uno á cinco kgs. (el kil<5)- » 0,25
De nueve de la noche á seis de la m aña- ¡ 
na DOBLE DBECio en cada caso.' - 
No llegando á media arroba solo se ven-1 
derá por kilos.
F r a n c i s e o  P a r e s
ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
de las enfermedades 
Nerviosas Y dél Estéiriago 
.E^-Director, de distintos Hospitales 
en España, América y Africa.
Consultas: de DOS d CINCO 
T o r r ljo s , 0 6 , p r a l .- M A la g a
 ̂ (Se desea la presencia de loó eú- 
feriftos oaiifloados de incürablesi) '
FABRICA m o d elo  DE CERVEZABi
O a p i t f i Í ; - i 3 i O O G Í . O O O  d . e  p é a s e t a ® ,
M A R Ó A S  D O R A D A  Y  A L E M A N ¿ a
Umeo-y exclusivo Representaaite án Málaga y su provincia: ALEJANDRO J. SOLÍS'lS 
i:iaD*lds, i - T r i i i ld É d  O ran d , 6 - T e lé f o n o .  186-M á*M ¿ii
«n francesa que ha sido generalmente adontadm'i.
, ■ , ‘‘ M O R T i e o - R ^ » ' ' '  ' ' M
el mas popular tí<e tod os ios remedios conocidos hasta el día '
, feo g-ararm̂ a el resultado, y se deyUeiVé el ifñporte, al fin de proBífí-Mf
engañoeque hoy dia abundan e.L,e3J
y-V 'í'OHTÍGOn,, obviando 1)08 ipfesetíis en,sellos i  '
K.K a .  M ' a g i i i e F o I e % - i i o ^ 2»bji!R , s i - M á l ;
ÚISÍ.’O íTproscntai.lb ¿)ara España y Poilugal.
EL MEJOR RECONSTITUYENTE PARA ENFERMOS y P:tósoNAS DÉfíILE¿l
' 0 :
sorpren-
I ^ e s d l e  l ^ C i á i ^ e l
Sr. Director de El P opular .
, Distir^uido señor mío: Después de salui. 
darle y desearle todo gSnéro de feliéidadfesíí 
le‘quedaría sumamente agraddcidc) si diéra 
®*hid«. eh el periódico que tan digrfamenté 
estas cuatro lineas mal trazadas ’̂ 
pero mê erSo alcanzar el favor que" le pido
y dáqdole las gracias anticipadas óe despi­
de de usted S. S. Q. R. S. M,—José Villa- 
foro Lopésf,
Atropallo infame f
Ayer 19 y hora como á las cuatro de lé  
^fiana, énla calle de Gai rión, Plaseleta 
de la llosa, doode habita López oiî  
unión de su hija Apá, soltera y de diecisie-? 
te años de edad, encontrándose en su le&ito 
descansando,, oyeron un «strepitoso- rnádo 
en la puerta y por pronto que qúíisier&tt 
vestirse viéronse interrumpidas por un ins­
pector y varios agentes de policía; las cua­
les fueron iasultada« y maltratadas de pa 
labras poco dignas por dichas señores.
Sr, Director, me veo preso eumpUéndb 
una condena por atentadOT
M a F a v i l l o ' s o
para dar oído á los sor*' 
dos sin operar, con jos 
aparattitos i m pe r e épt i- 
Mes inventados por don 
Vicente RuiZVdifécto'r del 
Gábinete áéüstico, plaza, 
de Sanio Domingo, 8, 
1.*, . Madrid; Gonsnltasi 
de diez á una. PTospéc- 
tOB gratis si mandaíTse­
llo para éóntestar. Real 
privilegio.
H8 Vápofés Goffins
SALIDAS FIJAS del PUERTO de HALAGA
V iA ó s  T m s ik ñ e j é s  l é g í í i t í i o o  d é l o s  M o a í e s  d e  í f i á l a g a
2. -  Arroba PesetasLagrima.—̂ Cosecha 1872 , 2 25
Dulce de CóIot.^Cosecha .1860 » » » " » f  ,50
-GARANTIZA LA CALIDAD Y -PpRBZA
B e p d s i t o t  2 2 « - M A l - i Á a i ^ ^ Í
NOTA—Se admito la devolución de ios mismos cascos y se abonará pts. 0,25 por
m i l l B I  DE l U K  ■ ■ ■ -  i
- - - c m n s E i i i s s i i i E i i
Carlos Brun en liquidación i
P u e r ta  d e l  M a r, 1 9  a l  2 3  |
Esta casa ha recibido un bonito surtidó I 
de sedas negras granadinas vniles y  láhi- | 
tas para la próxiína estación. |
En artículos de punto de inedio tiempo i 
verdadera especialidad. ' I
Sección especial en pañería, armures y f 
drappés negros, estambres y cheviots de í 
las m '̂ores fábricas. ■ 1
Se confeccionan IrageS pot buenos sás- I 
tres y áprecios económicos. i
, , - . . por causa id»iia
mala orgamzacion de la policía; mire i ^ d
..  . „--- ------ , ®®pi’608ntóen mi casapanaicfue
Esta y laoqmida á los pobres empezó á la j hubiese visto en la calle y húbléra
tenido que atentar otra vez con esa euaóh  ̂
nade... que atropellan de esa forma -tañ̂  
bárbara á mujeres honradas é indefensas., 
Pya los efectos de responsahilidaíL 
D. M. Á., José Villatofo Dapes 
Cárcel Málaga 20-4-905.
dQHo,io,so s© -ti©]!© asán*« 
' ©1 Z A H N O I^  C O T iL Ú A t. ^
sé
■'"í" -;Ípl'éltÉtídTipot ü e  Vtúéii>á'
dueefón al; cementerio del cadáver 
n^Y^ara ha re'jestido los oaraeta- 
^una i^^festación de
S í tttHaetoéí'9Ímo.̂ corUyo figuraban 
^.riases.sociales.






El aspecto del salón de columnas era es­
pléndido.
Las esposas de los diplomáticos lucían 
traje de corte y mantilla blanca.
La solemnidad se llevó á efecto cen arre­
glo á ritual.
El rey sirvió la mesa y al terminar el ac­
to retiró el mantel.
vendieron é ra-1 Lo mejor, más elegante y distinguido na- 
z o n d e ló  duros cada uno, siendo adquirí-1 i-s el pañuelo, AGUA COLONIA ÓRtVPl 
dos por .los reyes que los destinaron á la I Desde 3 á 26 rs.frasco. 4 litros 16 ptás ' Se 
guardia exterior de alaharderps, á las her-1 ̂ ’®“^̂ *®̂ ’̂̂ ^®® ®stación desde Bilbao. * 
manilas de los ^pobres y á los Institutos I
benéficos. I «  ̂ U c a s io n
B o a  n o tla ia n  í °® y,®*iíl® unjnotor eléótríco fuei-zádé d
Ffl tiA   ̂ (caballos, en perfecto estado, con todos
M.fef, detfpaés a« visítáCr los sagraribs, [ accesorios, incluso instalación de alambíh 
marchó A dar un paseo por la casa de baña- j Inforinarán, Torrijos; 38; 
po,'ápie.' •[ r-T-....... ....... .
tos. Bi paqüete,fi;4Ó céntittiosV;
Droguería Modelo; Torrijos, 112.'
El vapor italiano ■ '
á U S O ñ i l A
actuálpára Gibraltar,Ta'n- 
| ^ ’̂ ^^®boa,LeiNoes, Setubal, LagosyPot-
El vapor trásatláñiico fráncés
L E S  A L P E S
saldrá el 98 del actual para - Rio Janeiro^
Santos, Montevideo y Buenos Alrbs.’ ' * *
El vapor '' “
- ’fe f iS IR
óaiítra el 3 de Mayo para Nemonrfl nwíti v 
Marsella, adatíriendo también carga con 
q y ^asbordo on Már- 
«11a para Cette.-Alejandiía, Túnez Palee, 
y para to^s.los puertos de Argelia.
ir~-—y mm mi mi i 'm ¿ ©HmMajúa—.1—
C o n v f © » ©  v i s i t a r  © s t a  B a s a
S a ia t« s » s s ,  1 4  
m A iwA g a . ^
.Ferretería y harra- 
mientas. — Especiali­
dad en batería de co- 
ciMa á precios 'econó­
micos.
Visítád esta casa 
y  os convCnceréip
ffia.nto«, 141
a  BID lE DO!
(Senflcio telegráfico de la tarde); 
Bel Extri^njero
21AbtíI10O5.
M e c id a s  al© rlg4¿© -
í,? jb dochina., se hau adoptado' iffedí" 
das enérgicas para mantener la neutralidad' 
de los Bálticos.
I'H Canea
La Cámara acordó por'gran mayoriade 
votos unirse á Grecia.
U é Tánger
Mediante la retribución metálícá' conve­
nida las kabilas han levantado bl sitio dê S 
Lasablanca. ■ - - ■ - ,
:iéAtájia:
En la Mandchuria renace él movimÍek?«Í 
Considerase inminente una impori. 'batalla.
TOS
de, Felipe de Borbón.
I< a  A le p lD la
Gcaatoitaiirant y  tienda do vinos de €S> 
pnaooJICartíñas.
Serbioio á la lista y enbiertos desde-pe» 
setaqt^HO au'adelante.
Adlarioeaüosáia Genovesa Apesetas 
O,^ración.
Fisitad ,esta casa, comeréis Neiáfy bebe>' 
reís exquisitos vinos.
«La^AJegria»,<3s8asQnoSlHHte»,lfi.
A collna^ L fasa, véaseA.® plana; •
El fntta-caléhfiuras
BIs c m  foMcWM «I s«l6Í de González
Los tnédkes lo facetan y elfpúbüco lo proclama 
iaw,elm^iton>ento más eficaz* yr poderoso con- 
tra tas CALENTURAS y.^gda <i|ase de . fiebres 
mrecci<^s, Ninauna prsparáclón es de efecto 
más rápido y  se|ür0. . - , . . ^
Precio dé fa caja 3 pesetas. Depósito CettfrM, 
ramaciádb la cálle de Torríjosv núm. 2 esquina
a  Puerta Noeva.-iMálaEa- _ "
Salolii'oltón Prolongó eitilb 6?§- 
nova. Ptád. » ‘S0 kilo. Sán Jóran 
- S l y S S i  ■ ■ .
La üUlma palabra ©n fotogra­
fías al platino, RELIEVE, ampliaciones; 
pintura ylodo cuanto en este arte se rela­
cione; ofrece á precios módicog en su nue­
vo gabinete calle de SANTAMARIA 17, 2.® 
principaí.-S. FARAOH.
iljoeréb ca s i la$ fiebres p i i í t e ?
U aad e l  N S A N O F S L B
_ OI LA PBBHSA KáoroÁB̂ niovoperiMIeo
SrSsW iSK'
a s a s a a f a e
eteribf entro otros, el Doctor D. T de Reh* 
y eñindo los medio»
S f P t i á d i o a ,  SS^oue toS! 
9s,IÉ|asitra st tofiss las bsosat fársuelas
¿I I ; ' ■
F A S T IiL A S
ÍF R flfS Q O ftiO )!
(Balsámicas, ai Creosotál)
Son tan eficates, que aun en los casos piás 
rebeldes consiguen, por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá IÜt 
gar .una tos pertináz y violenta, permitiéhdtflé 
descansa^ durante la noche. Continuándó su uso 
se logra una «curación radical».
Precio: uKa pesef® cala
Farmacia y Droguerip de FRA'NQUELQ
v ic T b ^ A
Se vende una magnifica en blanco.
Puede verse eii el tall6r ,d.e carruajes dr. 
Rafael Herrero (Jarmona; Plaza del Hos'jil 
tal GivU Dúm. t .  , ■; ^
ta p o s ^ á ;Í© ;^ |^  ^
Ctípsubp 5tíotál>S3s pai'a feoldlias'' 
OKUOSEZ.^C;,H, aei
B© París
El embajador del Japón visitó á; Mr¡./I>fel4 
casse adviniéndole cortéamente oue ía 4 S  
Bálticos en aguas de Conohíi{?il 
envolver la violación lá
P& So-n P eto p g b ttrg o '
^Im n^eiblepint.<H aaneiW aaquése'
" SI AIÍtrÍ 19^!' 
,D© P © p fo l / ' "
_ Llegó el crucero Cardenal Qisneros
ros '^vá la telegláfiá ain hilos. 
B e S o v lM A '
AVISO.—Si no quiere usted eStalf oálVo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LULO. El 
que es calvo.ó sele pae el cabello es po?- 
[:que quiere. (Vénse el anuncio en4.‘ plana.)
X^os láfillóA d© oaueM otte '
más baratos de España, son los que fábrica 
José de Somodevilla en callo Nueva, 55 
Málaga. Se hacen sellos de enlaces Dará 
marcar la rqpa á 30 eéntimos-Gíabados de todas clases;' '
M A B E R  A S
roVaüs-Máiaga
o; Alameda Pripcipál, núm. 18.
C3iQyMN04hHNITISTA’̂ v m*'' 
IfelSWMjos«nfalqs por Id»  NJámos
Plaza de te CoBHtté3£ 4íT, Ja
Colooaelón.......
La df^ea persona, para viajante, esori- 
pientfi^de, carpeta ü, ótro, cargo en fábrica 
casa da expqrtapiómó.alínacém \  ’
Tiene quien garantice su condubra.
ores de maderas derNofíe de 
Affiéricá y del pálé, JQ ; ;
jjo áéerrar mdter '̂g, cálle ¡Ddíeipf 
«até» Cuarteles), 49, ' "
_  ,  .  N B O O C I O
pi'ociosa anaquelería y mostra­dor pró)tío para Farmacia ó
m esfibffi Eskblecimiento de oJ.
Bazql̂ fsn ero'a, 45, 3.“, flprtií*ha.
de Medicina y Cfea îa 1
345»
Honorarloa alaIeaiBé«de
D R . J .  H Ü E M t Á f V
a ro devacunáción
»]?orioapi:ofeBpres Médicos doi 
Manuel b'spejo y don Manuel Bosch; Jinf. 
I ^ 3. iodos los días, Sei
vibto Amjmicino. Haza de Éau fjrancisco 5
iwiinnnainaii, r' C.,- ■
Ahórraíeia
Consumiendo en vuesfría oaa^
Paría DOBLE PDBEZ^. q n ^ E  
.. E l i
o -  el.
Por quintales, á domicilio.
Por menos cantidad, id., arroba' \
B e  i n t e p é e  B U b l t
Almacén dé Carbón vegetal á n 
el quintal y 1 jJta. 35 céntimos arn 
^  prantiza el'peso y calidad.
)á afluencia de forasteros,^ 
ca V  e{ incesante tránsito, d¿i;r,
î,A.-'Or las calles una extraordinariáj,p
A la hora aDUnciadá R^g'ó' el tren'% 
prpeedente de Madrid cóSlúciéndó. á 
personas. ■ " ' ';rf
. ., %  ®i ®í*to llegaron 3Í9  vieierosi^ii 
sumados á lós 75 que trajo ®1 eá^eso^- 
los del botijo, formamuu to ta l de mil A i  
ia  y úuevó forasteros llegados por una
S o ™ .  “  “
Además un tren espééiaí t r a j ®  áSÍ 
tps turista^ procedentes de Cádiz 
puerto desei^,arcaron ayer del 
1̂ 0 Ville d* Álger, ' ....... -
La salida de la's cofíhdiás fuAmi^ééá 
da por inmenso gentío. .
pianao el'paso.de Jas procesiones d» 
m^ejado con él público. í '
M;onarCa bel¿a nótábá|f^^í#¿^ 
fi^^ndión especial por ^díeóé'|f
S  tejar”’ trásla^k®
que’teldgrafía lá s '^ ^ lS  
l a i  drdenadhffiénte. *sin, tenerJqJ
lamentar ningún súceso^deéagradaMfei^ ’
i '
S I D O S E D IC IO N E S D IA R IA S
■IIIÎMÛ -(' K„Ja .
ÍL V
 ̂ ' /  Abril 1905.
El diario oficial publica el declrko apro- 
bauftó' ¿1 líégMtofettto del' dbecaus!^ .domini­
cal.
V F a l le e l m le n t o
Ha;.^fj^lecid9 cí^nocidbv esciáíor don 
Juan Valero de Tornoe^ directo^ áp ^eáíá 
Viejaf! que flrjaiój^ yecés ^up pab^'ostcd'ü' 
el pseudónimí^'' 'dil ObsWi^ f̂oMo]
V iaje y  consulta  
El príncipé.Vítíi^X'fei inífepLtíto í̂feÁidndó 
8 a fren un molesto, padecimieato á iá ^ i^ á  J 
Según nlieMrad ?noticias el iuttes*fiáarr 
charan á PaKs deoinipáñádos del dU(|rié* dU 
TistaÜeriüdaa d
Este viaje tiene por objeto consultar epn 
i célebre,ocúltóta de'l^a’ekpres^á|^i®^ti,l.
flíSl^p#dM8«lÍWei6ÍH0l6^<de:^á^^
bada, spn muchos los: ganaderos que están, to el vestuario de dibl^ pbra^
eomplo-
haciendo pedidos ,á los Sres, Jiménez y La 
dbl/pfbducto i}ue'elaboran- titolado 
nutUUAa íf cuyo uso tanta ate{dacióa está 
plcanj5,andQ. . ^
V^btá^a1ibi4'iíó áecbnoCth erí''Éspaña, 
aunque en Austria, Francia, Alemania y 
Esticos.Unídps hace yasbastantes ^ñps que
96, pqr ,el pjcrcltd’''J< ,niu-
>̂ has impresas' y particulares.
jl^iÍQc|xeib..'-r-Ha sido ascendldo-al em-
d # |^ r a .  
ij^zado á: 
los rédi-
pleo inmediato nüeslaro paisano él médico 
segundo de la Aifeftda dM E duard 'l^ ra
lítois ¿CÍiillbO^^'H han ,em 
colbc#sp én él%|ti?rde costu mbre 
les para lá íeria'ae'^íos carneros. Esta -ma- 
fiana entró buena Cantidad de, los tales ani- 
maíllos.
R O |t t iu d a ó i l^ to l |- |E | |( k n a ' reanu 
dayán^-Sus^tareas las oficinásV centrpS o'fi- 
cialés nuspénowás a  éatiéa '^e la festívidlad
la gota, enJos reumaUámos <pL [ 
' ríticos, en los espasmos, en las irritacio-'
A ,S e v i l l a .  — Ha marchado á Sevilla el 
'reputado dentisthíMíÉádn,Mlr, - DAlbion "el 
cual regresaré en brevuj-'r-. .
I . i im o s u é ’.-'-Latc^^sa de los señorea Be- 
van y Coippañía repartió ayer numerosos 
bónos de pan en^íe |o's*'necesitados, rasgó 
caritativo que merecé e ^ i o s .  ,
dé' 'diei'sl^i^'díaó;
paseo el .miércoles en automóvil,¿ acompar 
fiado de Reniefoj Felipe de BorBón y Ri-^ 
pollés encontraron en las: sierras de Segoh' do^s 
vía, caminando penosamente entre la nie­
ve, á dos matriffloüios ||^ue sin ropas* pasra 
abrí^ár l^l'atéíidós'culrpps, ni dinero eón 
que ptocüiár’álimehto á,AÜs desfatíficidos 
estómagps ,̂ se dirigían á la corte, procév̂  
dentes ae ̂ ¡antander pn. hiisca de trácba ô :̂
El réy4hizo que las tnujeres y una, niña 
montaran en el automóvil, para aliviarlas 
de la fatigosa marcha. *
Después .do-inteatroigarlíás y lame^||^.suB 
fatigas laeisocorrió con ajgúu dinero. ^
Las mujeres ignoratícil.o qufe fuera pl' réy 
quien las-áuliliaba alababan l a  generosi­
dad del que las protegía.
Llegados á GuaíTarráma dispuso dOn. Al­
fonso una comida para todos. A,, ,
El puebio^que íecíwjocip al regio visii^n»* 
te le vitoreó, baciendo- Ío-^ropio aquellas 
infelicesi mujeres, tuSVamente impreáfoná- 
|99* ; .
I ,':/. . R o m e r í a
; Se ha visto bien «nimada la romería'á ^
Gara de Dios
Lb's asisteíRies' delfilárdá ánte la eriMta^. ..... '■ if;:,.
O e r e m o n ta ' :
En palacio se há celebrado la adoracj»^ 
de la cruz; 4
AsistióHoda la familia real, •ficiando el 
Nuncio.
El o b iflfo ^ ’sentó al tey los expedientes 
3e indulto. 4'
Estos serán*Aprobados después 4® i6 
procesión del Santífiiimoi
l« a C 'ta ré a s  p a r la m e n ta r ia s í
c a í i to .—.Se énChUfitra vácábite 'lú  
fê músifeó m‘ajfo¡rd^“kffiitallón de c)tóa- 
_ lé pueden dir
rigir sus sólícitúdéF]^TO Ci dia delinéS
dd Mdyó'aifefilent6"d0ríjnel del relferido ba-' 
.tallónií^í- •;'% ,
R ía z a s  v a c a n t e s . —Se encuentran 
vacantes {las plazas de maestros armeros 
en loadíatallones d?" cazadores Mérída ¿núr: 
mero 15, y Reus núiuero 16̂  y en el regi­
miento infantería de Guipúzcoa número 53. 
Los que deseen ocuparlas lo solicitarán de 
los jefes de los expresados cuerpos antes de 
los días 30j 30 y 29 del actual, respectiva- 
•mente. ,■ f  ■■ ■■ ■A s a s  .p i lc b lo s .—Ayer'salieron de 
viaje á sus'respectivos pueblos los señores 
Emilio Gara, Inocencio Romero,, José Or- 
tiz, Juan Mariín, Raimundo Jiménéí!; José 
Casado, Estanislao Muñoz  ̂ Luis Ouerrero, 
Ramón Fernández^* Redro Alfaro,' Antonio 
iMoreno, Julio Sanjuan,' Silverio Quesada, 
Agustín Orellana, Adolfo Jiménez, y otros 
muchos dependientes todos de la casa de 
los Sres. Gómez Hermanos.
iC u íd a d o I —Cpiao en todos los sábado 
d^ gloria, en este níí faltaban seguramente 
los cafres que éolfemnizan tal día d'escar- 
gfaudo sus pistolas,apesar de las desgracias 
45ue todos Jos añf>8'.bcuii!en.
Gomo pedir á aquellos que se. compriman 
es pedir peras al’olmo renunciamos á ello y 
solo encargamos á piiestros lectores el ma­
yor cuidado. . ■ „
F e r i a  d e  S d v ll la .^ G o n  motivo de 
|ia s  corridas de torosíque tendrán lugar en 
*!SevilIalos dias 2fi, >37, 28 y 29 del actual.
jm &^sta última, extraorctinaria con ganado de
| i ......... ■ ' ■ ■
Un periódico local, cree seguro que 
ibriráu IpSíGortes A )?i«diados del próximo | ̂ altillo que seráqLps|Oqueados porFuéntes, 
mea de Junio, con 0bji]p;to de legalizar la  s t-! Bambita. Chico, CaHUo y ftagartijb, la coiúj- 
tuación financiera y conceder la autoriza- | pañia de los ferrocarriles andaluces ha or-
sión para poner *eU- vigor la ley de bases |)B- 
m la reforma da los aranceles. t 
B  e  o l a r  a.«ioja® a
Un diário' publicaireícientes declaraciones 
isl Dato e i’pifesivaé del .regocijo
i5on que el rey prepara sU viaje á París en 
la certidumbre de que contribuíraíA estre- 
shar y fortalecer ios lazos de amistad que' 
ínen á ambas naciones y dará nuevo vigor 
líos últimos iconve^nios sobre Marruecos.
Dicho ^hombre pcptieo.^mauifesló que el; 
aplazamiento de la aperfcui'a de Jas' Cortes 




I Considera al señor Vlllaverde como hom- 
ble parlamenfcario^que no puede sentir * in­
quietud ante las Gortesiy cree que la. razón, 
de que no se reanuden. las sesiones no es 
otra que la necesidad de confeccionar an- 
tes los presupuestos.:





.ganizado un servicio de trenes 
eón viaje de ida y Vlielta á  los 
precios: .
/  Desde Málaga, Cártama, Pizarra, 
Gobantes y Bobadilla 12 pesetas en 
da clase y 8 en tercera. '
> La ida se hará en lá noche del 25 
y el regreso en la del 29 ai 30.
' N u e s t r o s  a c e i t e s  e n  N o v u e g a .  
~ E i produC;to español que menos trabajado 
está en Nortiéga Bs «d, acbite„lo cual es de
al 26
l | i á s  tú i?istaL @
La preusa de C á d i ^ ; a y e r ,  dq la 
llegada á aquel puerto ^ n i|m e fo 808 fítrfs- 
fctó franceses que via^aiaenirt’ transailánU- 
¡co Yillb d^Algcr, ,,  ̂ ¿
Bl martas fen la nol®'llego á Gibraltar 
otro hermoso buque, Ile-de-France, de la 
acreditada Compañía 'de 'üaVégScxóu francé- 
íi& itrampopto maritimes á vapeur que ésta 
‘há destinado á  la expedición orguoizadia 
por la ReVista'-gdneráí' de Ciencias, para vi­
sitar durante las presentes vacaciones dv"! 
versas ciudades de España y Marruecos.
Los doséientos turistas que vienen abor­
do de Be-áe-Fr<mQ$ j  que son distintos de 
ios llegados á Cádiz, salieron el domingb 
16 de Marsella, desembarcando en Gibral 
tar anteayiqr miércolefj y continuando el 
viaje pl mismo día para Sevilla, dónde han 
pasado los días de ayer y hoy.
Mañana sábado se dirigirán, por ferroca­
rril á Córdoba regresando en tren por la 
óoche á Sévilla, donde permanecerán pasa­
do mañana domingo.
Ile^de-France saldrá de Sevilla el domin­
go en la noche con rumbo á Cádiz,Tángér y 
Málaga.
Los doscientos turistas áe referencia lle­
garán ‘ á nuestro puerto el miércoles 26 á 
las siete de la mañana^ y de aquí marcha­
rán á Granada, regresando elj ueves á Má­
laga para proseguir la excursión á Alme­
ría, Alicante, Elche y Palma, y el 2 de Ma­
yo se encontrarán nuevamente en Marsella 
de vuelta en BU'país.
Ile-de-France está perfectamente prepa­
rado para estos viajes, disfrutando los ex­
pedicionarios toda clase de comodidades, 
y sería uno de los buquesque mejor podrían 
utilizarse para excursiones afiálogas entre 
nosotros, si en España existieran socieda­
des que tomaran la iniciativa para organi­
zar esta clase de viajes que, además de su 
carácter de recreo, contribuyen grandemen­
te á la difusión de la cultura y á la  intiml 
dad de pueblos hermanos.
, ,v
nes nerviosas, en las enfermedades sifllítí- 
fá |,|en  algunas partDS;,^príosos y ep |as 
enferm í̂^dades/ cDnvulbiWii ó in^aniátoriáf 
dé 16é'hiños que, son s^^]^ijáos en el bañó 
méífiante el cinturón junafió, para evitaí’líó'- 
de peligros, '' '
Despacho de vinos de Valdepeñas tintos
T
' m ü i t a p
JA Servicio de la pjjjaza pqra 
h  Paráda: Borbón; ^
i ' t e
D e  H ig i e n e
E L  B A Ñ O  T E M P L A D O
Llámanse así los baños ¿cuya temperatura 
oscila entre 30 y 35® centígrados. Son salu­
dables, refrescantes y calmantes; mantienen 
lafrescura déla tez, distienden los tejidos 
y los intestinos principalmente/ limpian el 
cuerpo y favorecen la trjanspiración. No de­
be permanécerse en tales baños más de una 
hora; algunas personas se contentan con 
estar media hora sumergidas;
Como los baños templados?despiertan el 
apetito, al salir del agua conviene tomar un 
buen caldo ó consommé, al cual deberá se­
guir un ejercicio moderado antes del al-
lamentar, púes sii importación hadeaumea- j ratierzs. Los ancianos y las personas: que 
tar de ano en afló||^,^odría llegar á ser muy I se constipan con facílid^ deben proceder 
js tan largo interregno parlamentarío considerable, atenf^o él gran númeio de ¡ con precaución para ^entrar en los baños 
podría menos de resultar ,periudicial. %bricAS cpps^ep^^áliWAÍi^ías qqe,exia- templados. De todas maneras, deberán to-
I ten en el pais y el desarrollo que esta ;in-1 marse alimentos ligeros y fortificantes po- 
dü8trfa;m adquiriendo. ^ I ®®| dísópuéSítí^Aáltr del̂ SWKo.íN deben
ActUalioentela mayor part%jáei aqjgit^que f ias lílysoí^ii a||É.eóéo de dórmir en el
se coñ8ün3íp,p*!Pfi6de deítá.^éUA* bfjzq, Bar-,j baño, jpor|qe sê  ̂ P#í#<> dp,aho
déos y , A:ijgél, y aunque resulta mucho mád 
caro qpéiei aceite español, es; preferido á 
este último per ser más l^rOa de mejor co­
lor y: mé|| bien refinado.^AU6;,se,^i^
*.fáíó.spital y provisípnfs:
Sana á líU) díez'.déjaAj^iáa ef g á 4 * ’ 
nadoí militar señor López Oehoa pasará la




?j|jj|fc^6peral dg pár,ce|és„d6bÍ6Udo CQn,cíi- 
’ri  m acto los jueces instructores.
^ttííeste Gobierno presen-
auxiíiar primero ají Aqmmistración; 
í^itmnctoir José García' llÓpez'y AJíeoldado 
lii^nciádo Enrique Gutiérrez Guerrero.
C a l l e  S a n  J i x w  d e
Doü Eduardo í)x^z due^o de esté establecimiejito, eji* «^^inacióa con 
un acreditado cosechero de vinos tlntoé de ValdeReñasi han Acordado para 
darlos á conocer al público de Málaga, expenderlos á los siguientes
F R J S C ID S
arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete
Pías. Cfs.
‘a i íba de Valdepeñas, vino tinto legitimo . . . . .
1 litro * » » )► / » , , . . ,
1 botella de ®/* litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo. .




















NOTA*-^06 garantiza la pureza de estos vines y el dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de BOpesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el
Laboratorio Municipal que el vino contiene maíorias agenasal di^ producto de la uva. 
Pí̂ara comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, 16.
m t t ó I e « l k ' I W I I a A : v
 ̂ .día.20:
Cirottlar de la Inspección provincial de 
Sanidad hsllmUiando él oíslo án^eBl!p!t*óá 
y subde|efoadb§ del cpkra qi^e^aój
cumpl# lo pl'boeptííámEr^ lá'Vi^éífte íiife-1 
tracción general deisunidád/pübliea. r ,
—Elgobernadór eryü ifitóresa dp los al- 
calde’arde esta proviínciá Ibs datos rélatiyos 
al arbjñáo de pesas yaaedMas.
Obrador de conlíteria ó pastelería
aíqujlá un loqal cor horno propio p^r». díoha in d q s tm
e  d e  l a  J a r a  ÍQ, ñ o y á ja  Ififogrm ayA g
—Circular de la Administración de. Ha 
cienda w b re  r e m t^ n  á  dicho centre de 
«ertifleado de por rentas de pro­
pios y arbitrios de ,pesas;y medidas.
—E l Ayuntamiento de Málaga inserta de­
lación ¡de los mozos que han sido declara­
dos prófugos.
Edictos de los Ayuntamientos de Bena- 
dalid y VilIimueVa del Rosario haciendo 
saberla expósieión al público de los re  ­
partos do ednsumes, arbitrios extraordina­
rios y'cohftíCóión de apéndices.
Sentencia dictada en.un juicio ejecuti­
vo por el iuzgadé dé la Merced.
Comandaucia de MarinaEsta n  anuncia 
la pública liqítacíón para las obraé necesa­
rias en el Observatorio de San Fernando.
Cueatfts qiíe rinden Jas Depositarías 
de fondos municipales del Burgo y Bona- 
dalid.
H ' é g i s t F O  c i v i l
InsoripcippesAeehas ayer: >




JUZGADO DS SANTO DOMJWGO 
Nacimientos. - José ¡Portillo Pérez. 
Defunciones.—Miguel Pérez González y 
Dolores Suárez García.
Matrimonios.— Manuel Toscano Martín
TMETllS POSTAiES
Sigue la realizaciin en la Papelería dé EL OiSNE de
e í O S H  P O C E — O o i a p a M a ,  3 8  
T A R 6 E T A S  BfiiLLA N TiLLO  á  15, 2 0 ,  2 5  y  3 0  c é n t im o s
L a s d e m á s  c la se s  á  m ita d  d e  p r e c io s
I e ba n slb ié  In gran sartido para r e t a r  las á n t l^
P A R A E O R  D E  S A N  R A P A B L
hospedau en diého
S IT U A D O  E N .F U R -H T A  N U E V A
Con el fin de dar toda clase de facilidades á las personas que se 
parador, el'dueño del mismo ha acordado servir '
A lm u e r z o s  3T O om M sis a ñ a  p e s e t a  e n  a d e l a n t a  t
así como hospedajes con asistencia á catorce reales.
Con esto cree el nuevo dueño de este establecimieqto que ofrece economías al pasa- 
gero al mismo tiempo que. comodidades, _ -
N o  o l v i d a r s e  d e  e l  F a r a d o r  d e  S a n  R a lfk e l '
oon Antonia Luna Ramos; Enrique Garrido i 
a Mesa Pastor. ¡Florido cpn Josef




¡tu'4Lde4as Cortes, añadiendo que e l R oy lf.'' Dspaua es de clase ordinaria y s^ledpó-í 
«e diUestrá partidario de elías; pero respe-
íando siempre, en este punto, las opmio- 
ft̂ es de su gobierno, áegún la buena doc- 
trí».''a constUtujional. t, 4
E i señor Dato se excusó de hablar del 
próximo matrimonio dél Rey, po r lo deli­
cado d é la  cue§liómy,4 a,li69P,rva óop que, 
deben llevarse las negociaciones de esta 
índole.
Las precedentes declaraciones fueron he­
chas por el señorrDato ai periódico á un re- 
 ̂actor,del periódtfco de referencia, ante don 
Fránefecó^SE^álqj^  ̂ ,
• ...’a'Í Í̂'; i i¡ii!i|WM' i^S|iiMiWi^ " :■
Notísias tocales
¿¡OtbA
ñas técnicas y competente nos aseguran 
que los balcones'qúó sáoteteMbte Ifié' éóló-< 
can en^yp^q
fltf5upa, la jociedjsid Círcplo Malagueño, ,ei;i la 
cortiuá del Muóljé no olken^n las condltq-b- 
nes de seguridad ̂ hdjspensqbles para qu^ 
filgún día no pU64a ocurrir, uúa sénsib'le 
desgracia, sobre todós^pn días festivos, cuan­
do la aglomeración de geñte que transite 
por;aquel sitio î ep, granpe y^los socios^pre 
eencien él paso dÓs'delós rteíferidos balco­
nes. '
iEn Opinión de eSás’piíSPBDiias-se ha'ce'^prs- 
eiso que el alcalde dé ordpft ..arquitecto 
municipal para que reconozca dichos baL 
cones, informando acerca si tijgp.n;, la'̂  
ĵ salida reglamentaria y de st pueden sópor- 
war el peso hallándose ci6rtp núm.a,ro de 
■̂ personas asomadas á ellos.*" . , '
Además sería oonvenientfe qpe el informeiq^rjt|a  ,
del arquitecto municipal ^e f a c i | U é , p o r  ef
prensa para que lo conozcafíel públícoitjrj,,-
De este modo el día de mañana pbdrársa^to qujs^hieiere uso 
herse de quien es la responsabilidad, caso 
de que hubiera dé lámentaíse la impi’eVte 
aión dé nuestras autoridades. ,J-,
l ' R o le r i a  •—Continúa - Jlamándó .pOdíSto 
fiameüte la atención la héfmosa solerja pxjO;
piedad o¿l señor Jaraba^ se halla ex­
puesta en lói j - i Vi . - - '
■epre6ten4̂  ^v^r^é^pee-Dicha soler:
Das del Qití/o#a.
C ev tñ m en :
cibido en la Secretaria deHostitutogeneral 
y técnico un pliego sobre eldéisit^,®;, cuyo
lema es: Voluntas est onmia. ^
Abril 19 de 1905.—Bériíaíáo dél Sáí; ' 
I«tt^D lputación pvovjlni»íal/;^Di
ce un periódico local que en Ja sesión queí 
ha de* celebrar mafiatfa la Diputación ee 
probable sea reelegido el kctual presidente 
Sr. Fernandez de la Somera, isietído votado 
el Sr;'La Rosa para la vjc^présídpncIá,'doh 
Juan Gutiérrez Bueno para la .iCoipipión 
permanente; y  el señor Duran para vocal d,e 
ia junta del Puerto.
lA g u a  ' váT —Be la casanúiá. 15 de la
plás^ de San Julián arrojaron esta mañané, 
una Kgiüar cantidad, de l águá. ‘manchando 
las ropas do don Isidro Ron y otro señor
que le acompañaba/por lo Iqúe el inquilino 
de la citada casa ha'tñdb> denunciado;
Dett^tiolAdki'jV-^Vor trdnáitar por las 
calles de la población. han sjdo denuncia
dos los conductor 
ches y carros. 
A l l m e n t
¿de;43n6s cuantos co-
,ñD«.
tina al uso dé máquinas.
D o  VlaJ©..—̂ ^n el tren de las nueve y
veinticinco ha salido p^^ílíád tid /él 
ibernadbr ifivilfdoisesta píovifrovincia don Grisü- 
no Marios, quién fué despedido pOr V ^ios 
de sus numerosos amigos. '
-rrEn e l  de la  una y quince, llegó de Gór- 
doh^ doq .QsEps EngeL . . "
‘ 4lEn el def Iqp dos y^tréinta, vino de Pi­
zarra, ilDnAntáaio Rivera Pons.
R e c e s a ; —La Cqáa de la Moneda cOur 
tinUa remesando á las provincias motnedas 
de á do# céntimos de la nueva acuñación.
R iv o ro .- '^H a  Sidó' yen'tajésa-menté c&^Mado pirfomfa.iíafte dé j* 4ia«a en Ja,perttoniUa j. en, las
an.Ans.li ¿1 i/s,ra« w demás inflamaciones de,los Organos conte-cqmgf ñ\a^dp la sefiorá Vohaií, él joven-y 
aplaudido actor malagueño José Rivero 
Raíz. *■' . ■ >
Sea onfaoifabueha. < *
L a  m o n e d a  e n  F i l i p i n a s .— Con­
vine-conocec>Acumú.os..60iiíBeaEtvanlntereses 
en el archipiélago J îpibo, la siguiente dis- 
;posioiou "dictada p¿r la"^sorfería insular: 
.«Se llama'urgenibmente la atención de 
todas las personas |n  laSl$láíl.Fil)lpiUas,'á 
losesiguienles h^qbps: • , i;
I.® La monedal local, (incluyendo jiós
pesos mejicanos, la  moneda hispano filipi­
n a ,'ía  moneda éram|i y las monedas de co­
bre de países extra|)jeros) os moneda 
legal. ' •* . , ' ’ I
2.* TjOd̂ %íé#g,oi|a dedicada’á los ne^- 
cioe en las íslas,Fiiipinas, que hiciere uso 
de la moneda lqcal,¿ en cualí^ulqi: cantidad 
que sea, d’espi;^ del '3l de DiQlémJjre de 
;19044ebmA previaoaent»-pagar'al Gobiér­
ne un dqrecho 40 Ideada espéclal de. pesos 
fuerté. '̂50Q:.á|l^so9 fuertes í 0.0.00 al año,
:,'lodo comercianjte ó
s u s ^  monéda, locál, y 
luefíode establ0cj.icaien- 
e dioba moneda en aüs 
negocios después í iel 31 de ^ídémbre de 
I9o4/áio! iíábe® pagado previams^íé' el de- 
pecíH', estará sujeto árecho.'.de liceuáa
pagaq dicha; liéij^cfo, .y'ádemáS, una 'multa
ntfecida, ó A ser JondenádO á  ' prisióñ .
' Tóciraasüfero c|nve|Btk)s pqy esórílo,■ ̂ 0-
c h s r d é 'i j^ '^ é r i l dé í̂íctmBke .de 1904, 
a ideal, j^está '̂" 4ctual- 
" %iéttte^iijetos á uuí|mpU0Sto; y ios depósi­
tos bancarios de mpneda,local, excepto los 
que son para el pago de 'antiguos débitos, 
pagarán uwáihpuemó dé 1 ppr'lOO al mes 
después' del 31' de piciembrelÍB lOOl*. ■ >
, En vi^a  ̂ ,de paz‘Opes,'-el Gobierno 
ínvíia cbn urgenqla ávlÓdasdas -personas 
í&n las islas FUípInas á que.iehusen en lo 
snóetiyO aceptar ía monedajocaí de cugl,- 
,̂ aílr>:^^^4sé en pago de >sal|!l^qs de los 
,̂ éfect<yî îm vepdan| ' / ^  ̂ '
efon-
Vo''ii^átí^0 W latíompáñia Túbauf naaur 
frid^lra'fiiieva mpdifléación. 
i  , Atíuen^ol tfo viene y en su lu-
'gáí' coMf4t§dí> ei señor, Montea-
' K (■ ; , í ' :■ *' ■ '
„ EKaqizw’de carácter den José MaHá Wtñ.̂  
do Ita eido también ,0 esÓritufado para ac­
tuar ímMil%a¡,"éOq difela contpañÍKí; ' 
^ ch o  í^tíista trabajp ,pn ,|eMa capital lá 
actuó en Cervantes la* sefio-
elegida î arâ  ej de Ja men- 
ciopáda ' cqm comedia ,en tres
ji;c|^.^Jzf^^íP; tradümdá d ^  pur don
; Beílés, no haci^delo con ipra Cbr-
’ 4'
^arsé. Él enjabóñádo ápl cuerpo ,déba, ir 
seguido de un,breve baño en agua pura. ÉS 
áecelaríó vestirse inmPdiáta'raénte después 
de salir del Baño,'para evitar c'átuhlos brus?
eos ó'pj:olongádo8,“dc témpbrátura 
ebbüNúUca d  báñarsé dob , personas jun­
tas ó suceswwmente «n la*mistna agua;'^ l̂as 
madres no hap de bañarse con sus hijos/ 
porqué como el cuerpo abstarbe el agua del 
baño también desprende en cambio efluvios, 
perniciosos que sb mezclan con el líquido y 
son absorbidos por los seres delicados é 
impresiotrables.
’íñi lapifimaVera y en el otoño basta un 
baño semanal,para los individuos adultos 
que gozan de buena saludí; en. invierno solo 
deben tomarse dos baños tibios al mes.
Los baños tibios y templados se pueden 
reeomenda® : como recursos terppéütiéoq 
Icputra imu.chpe padeCim^ntQs inflam atoríos
nidos en él abdómen,en la gastritis, duode 
nitis,, enteritis, nefritis, cistitis, en la ble-
M ’é f á s  i k a i » í t i m é á  .
BÜQÜfiS E2ÍTRADOS AYBR 
Balandra española «Garmen>, de Tán- 
ger.
Laúd id. t San José», de'Tánger.
Idem id. «San Jacinto», do Ceuta. •;
 ̂ BUQUES DBbPAOHADOfe „
Vapor inglés «Symra», para Nortdyn^.
A IE R IC A H O
pstpa  t o d a  c la s ie  d e  caizadtfh*<«egroA .
B L A G K O U I
esySIi UNICO LUSIBE que Engrasa y >4a !BriUo 
impidiendo se cna%î e el ̂ twro.
Cam caja tiene llave pá'tenta’Sa para abrir la tapa
iiiMMjMi
M a t ^ d e o p e
Reses sacrifloadas en el día 20:
2 vacunaé,precio al enti'ador: 1.56 ptas. Its. 
O te ínerts, » » » 6.00. .» x
0 lanares, » » » 0.00 > »
0cerdos> * > » » 0.09 » »
1' '1'
mfá i k e e l t e s
En puertas, á 40 reáles arroba. * 
;||odega no se hacen operaciones.En
: C e ] F e a I e ®
 ̂ necios, 63 á 64 reáles los 441 ilps., 
(MáSi extranjeros, 6(lá61 id. los 44 idém. 
Idem blanquillos, 63 á 64 id. ios 48 idem. 
Cebada del país, 32 á 83 id. los 83Idem, 
'fddpá embarcada, 104 á 108 id. los 100 
Ídem..'
.Haĥ s malaganas, 61 á 63 reales fanega, 
laem cochineras, 65 á 67 id. idem.
á izos, de primera, 170 á 200 id. los. 08. ■'segunda, 140 á 150 id. los 57 1x2 id*;‘ 
le tercera, 100 á 115 id. los 57 lj2 
idóin.,.1, " '
Altramuces, 32 id. la fanegâ ’ • Matalahúga, 74 id. los 28 kilos 
•“ -  * 52 á 53 id. los 571x2 idem.
diferente, á todos.los demás lustreajiara él calzado, tanto 
i calidad como por su comodidad, '
D E  V E N T A  E N  ^
r p F i n e i p i a l e s
embarcado,  ̂ 53 á 54 id., los 53 1x2 |/Maíz 
Idem;
■ Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
E L  PO B U L A R
S e  v e n d e  e n  l a s  B i b l i o t e c a s  
d e  l a s  e s t a c i o n e s  d e l  feppd*-ca- 
muál d e  M á la g a  y  B o b a d il la .
Tu Ctmlitl̂a
D I S C O S  É S m c m W E S
J. C Ú E N O A
•Es d específico por excelencia-contra la TOS
mar y j
O b s e r v a e l o n e s
Barómetro reducido al nivel del 
áO .G .c.,757,6.
Dirección dol viento, N. O.
Lluvia, mxm. 0,0. , .
Temperatura máxima á la sombra, 23,8. 
Idem mínima, 15,9. :
Higrómeíro: Bola húmeda, 13,4; bola se­
ca, 19,2.
Tiempo, nuboso.
.CONV-ULSIVA: con cl;;uso denlos ái-sces se
consfkd '̂’¡?n 1& Sos 6 fííís p'rimeFfe''3tas cámar
P P P E ¡ C T A C t J ] ; . O S
,CAPÉ  ̂DE ESPAÑA.—Función diaria de
cante y baile andmuz. , * 
¡Enteadaai ooñ&uímo. A las ocho.
Fuuofón diaria deCAFÉ CHINITAS. 
c(anfco y baile andaluz;
Entrada al consumo.” A las ocho.
Mpegrftfia Zámhríxnki
los fuertes'."iccesos que tanto fatigan alípadente, 
siguiéndo .:SU empleo Sil}* interrupción y en ia for- 
smg que (ntlica el prospecto que los: acompaSa, so 
llega á una curación coihplctá en breve tiempo^ 
Predo de-la cajá;: 4. pesetas.—Venta en 
ga; Farmacia de Ji-^Cuenca, Paseo
rnmmm Mfe
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3a do ValeRsollos, le hacía 
fe l0s restos^de la antigua 
\iuji moineixto en Vepsalles 
la üosta dadappr María
La orquesta esparcía torrejsitgs de armonía.
Barras perdió la cabeza.
Durante un cqarto de dü̂ ]|̂ t9e eseyó trasladado á otra 
época.  ̂ '¿'í;
Sintióse diez años más jovén y se figuró que la revolu­
ción, el terror, el nueve de T^tmidor y el Directorio eran 
un sueño.  ̂ -ú '
Barras bailaba-con la raarq 
frente el barón de Machefer e 
nobleza* y .Bafras se creyó, 
ó en Triano em medió de ,a 
Antonieta, la más hermosa de.Jŝ s reinas y Ja/reina d%las 
'befuiosas. . ‘
Y durante aquélla contiádam^  ̂oyó mil fpíuses deliciosas 
y murmullos suaves llegaiian á ^ s  oidos.
Mil perfumes confundidos le tiSástórnabau á él, al hom­
bre distinguido que en vano trat^^a de olvidar su aristó- 
crátreo origen.
Y después de la contradanza, 
se’más que para cambiar db corfí 
antiguo baile de la corte, el triiin 
deVersalles.
Durante una hora Barras vivio;%i un mundo medio fan­
tástico. ' , , • ,J|,' ,
Babia perdido Ja memoí'ia. no|®abía dóqde estaba,
que la orquesta para- 
fe, se bailó un minué, el 
de las damas y galanes
vi­
vía ei^riagado, fascinado, ab^&ián^dose á un placer fe- 
irU, üaciend.9,j3aíIará las má^'^las damas, i’€b il . ,j ílar , recogiendo 
frases halagüeñas sobre sus m áw as.y distinción» y aspi­
rando ansioso todas las armonís^  ̂to.d^oslos perfumes.
Barras > no era en a,quel moniéhito hombre político, no 
' era él ciudadano Rector, -y bastaíiíabía olvidado que tenía 
entre sus manos los destinos dé 3:a -í’rancia,
Baíifeas era otra ye?, miardia ^  Gorps y caballero; se 
bahía rejuvenecido veinte^años se .encontraba bien eia
ag[iiélla i*eumón áristocrálfca,* íin^égnada de perfumes 
distincidn..,;,
‘ iPero, jabí no hay súe&o.que ncité^íne.
. orquesta se calló y ̂ cesó etb^üe.
, íCosarextrañal
Todás las luces se apagaron cíoj;»,0 ;á.nii impul^p , de un 
‘ soplo poderoso é invisible, y Barras- se encontró de re- 
. ponte en las tinieblas. " , ' -
ĵ upaqr confuso reinó en torno de .éfi rumor e3dra%. for­
mado por conversaciones sostenidas en vx>z baja, por el 
ro?«r tit^s,, {for pasos que iban -y venf^,
Después, nada. •
. Entonces una mano asió la suya, mano de hombre, aun 
que suave y pequeña, pero mano que le sujetó ‘fuerte 
:.,mente.
Al mismo tiempo una voz dijo á su oida: > '
-T¡VenV conde, 4*en!
Y Barras fué arrastrado entre las tinieblas y advirtió 
que dos bombr^ caminaban á su lado.
Había reconocido ai unO} al que le Imbía dicho:
, VeíiL-
Era el‘barón de Machofer, su ahijado. ■ "
- Ei‘otro,era OadebetK,.-,> *:
Oadenet y Machefer hicieron atravesar á Barras la sala 
de baile en sentido opuesto; es decir, volviendo la espalda 
á la puerta por donde habla entrado.
Déspues se detuvieron ante una puerta cerrada y Gade- 
net dió en ella trés golpes.
La puerta se abrió y wm i*ayo luminoso'viiío á''herir á 
Barras en el rostro. ¡, ¿c
Estaban en una segunda sala, también de forma circu­
lar, pero máS'peqüeña que aquella en qüeseliabía bai­
lado. ■ ’*
.'Los muros de esta sala estaban íguabpente pintados de 
encarnado; en el fondo había mía inmensa nortina roja 
que caía desde el techo al suelo, como un telód, y parecía 
ocultar alguna cosa. - -
 ̂Barras miró aq-uplla eortinay experimentó un ligero ex- 
kemgcimiento, el e.s:tremeciiniento de lo desconoóMo. 
¿Qué ocultaba aquella cortinâ :' •
Doce personas estaban sentadas en sillas animádas á 
la pared: todas estaban enmascaradas y vestidas unifor­
memente con casaca roja, que recordaba la de los o.ntiguos 
consejeros del Parlamento. , v '
Aquellos' doce hombres esiabau siierieiefáos é ijnóA^les. 
¡Jíubjéranse tomad© por los.senadores de, la aati^a  
Roma aguardando en sus sillas cúrales las hordas bárba­
ras del Norte!
Gadenet y Maehei'ei' arrastraron, á Barms Imsta '/©n me­
dio de la sala, y el primero le condiyo.á’«n sitio 
ballaba dispuesto para él. - .
Al mismo tiempo Machefer cerró la puerta,' * • /
Barras, organización podérosa.» no-eía,ijombre dMojar 
se intimidar por una situación, por terrible que fübieai 
El a n i^ o  noble volvió á ser’ConveH6ippaIfj¿ GOnVéü 
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D e p ó s ito  C en tra l: t a b o r a t o r io
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á les dnce dias de usar este CALLICIDA. Calma 
9) dolor á la primera aplicación.
IIUNA PESETA!! ¡ÍUNA PESETAII
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Wálaga;, Pérez Souvirón, Prolongo v en todas las farmacias. ____
H echo con ias sales obtenidas de los j u g o s  frescos de v?Js^digestVa8°
”£  s  «fa .ii». j
la  S A I - X J D  F E É t F ' E C T A .  ^  ^
del R ío G u erre ro  (Suoegór de González! Ma y fll)—Com pañía^ 2 2 ,-^ M áL A G A
«CALLOS! ¡DÜREZASJ
Jamda d^a de dar resuttades. Ne duele ñi mancha. Estuche con frasco,
P IB E T M  inaNA PESETAII
Depdsito Centiil: Dr. ABRAS XIFRA, io¿ Ai«ensola, farmada, Madrid 
positarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRERy] 
B?rcelpM, y PEREZ MARTIN Y. VELASCO y MARTIN Y DURAN de/'
Se ruega a pdbüee Tíslte Bne«tr>9 Sneursale* para exami­
nar las hordadoa de todoa estilos:
SneajM, roalee, maSeos, punto vainica, ete., ejeentado»
«tu la b o b in a  CElíTRAi»
ia misma que se enmlea aniTersahueato pura tos familtos, en 
iM liberes de ropa Manca, prendas de vestir j  otr*s oimilMat,
Máquinas paró toda todóstria en que se éo^Iee la eostora.
La Compañía Fabril Singer ̂
P P Ü  / ^ Í I S  A i  Concesionarios t ó  Espáfiá: ADCOCE y C.3̂1 w  S^c^memlm* maa Im ^»ovlaamlmi di*
MAJiAClAji 1« a '
I 0d0|  las BflidM i  Pesetas 2,66 seniaBdes.'^-Fi^ d Calilo^ M a d o  p  se ih p t i s
PIPEL pm El
E n la  im prenta do este
s e  vende por arrohsiií|
wvbL.nuMonpi
Para el Cabello exigir siempre PETROLEO DEL SOL
quita la caspa y desaparecen las picazones: De venta en todas las buenas perfumerías. ,
Bote de 250 gramos Ptas. 4.50. Bote de 125 gramos  ̂Ptas. 2.50.—Al por mayor DROGUERIA UNIVERSAL .
D e iin e a p te
©oü once años dé práctica 
la Jefatura de Obras
M m i á n m ia l l  s
en
públicas y K^omandancia 
de Ingenieros de Tenerife, 
ofrece sus servicios á los 
señores Ingenieros y Ar­
quitectos. Torrij os, 96,,se­
gundo.
Precios módicos y pron­
titud en todos los trabajos 
que se le encarguen.
D e in te r é s  público
c i u S K E S  d e  ;
Vaca enlhnpip 920 gramos. 2’&6 
. . • elOtílo. . 2*50
* hueso 920 gramos-
. » efkUp. . 2*00
Mistes los 920 gramos . . S’SO 
» el Mío . . . . . m s  
Ternera los 920 gEftmo» • S'OD 
» el kilo, . . . , 3’56
C a l l e  S .  J u a iX y  i
Oasa de D; Franofeoo iLupÁailea
Ooilie 8st̂  las trs8 &6iiRB&at
6 S d e  l a  m i s m a  d to lle  
y  T O R R U O S ^  114
HAdUodiás CMipztmdo por iníiiadad de «miuencuus medicas, 
w W W in  ift Ól^nh-Jalio es el únk» yieperado en«l tt^dd g b ̂ 
^ h eeeieaeer  y ereíer el cabelle, barba, bí^te y cejar, Impide sn  ̂
y cara ioáae tee dxdermedMjM del. enero ce - < > 
como ■«; Tiña pdada, «S9mm pÜMa, a ta p ^  BMma {c» v | >
^^^S^iM rdep^!^  que lummido el Céftra déórívda-X filñ i 3  j g j  
üiimtrin y jualffiean Rjs prodtóosoe leenltados. Ib I
€ifqMt c t ca h ñ  é h c M tíe a b a U a  aspar fita  qukf%  pww
Mur ^  aotor jA Jíaffaéara £iii9 f ■BewiKa <6^
á I  y ie A  á f  « i*
d ¿  oeáinltM  á p iov in tím  per eeerite,mOTd«ad o e a
•eDo p e n  lo eonteetaeióa . «  .
De venta en todas las b n e n u  P trfnm enaa, Basares, wiuji'niwai^ 
fb n a a a ia i y  Painqnerias, á 3  pasafés frasca,
* H \» n  u & r o E t w n i
en d  prodneto qna d¿ m<
•b lD D O
A™
1'
Sin KÍéclícamentos, prórito y grata- 
rtiente apróvecllando las füérzas orga^ 
i.icas naturales, inducidas al o rg a n iz o  
genital de ambos sexos, al qué cóínü- 
nica los ardores y lozanías de la paás 
sana y vigorosa juventud. ,v
Nuevo remedio externo K fsleyf 
W osrjiahe, Los internos ó no p r ^ u -  
cen efecto si son débiles ó perjudican 
la salud aTser enérgicos. Pedid ÑislMyt 
W esm ah e , á 5 pesetas en todas las 
boticas de España. De venta en M álSr 
ga; farmacias de D.' Félix Pérez Sou- 
virón. Granada, 42 y 44, y dé P . laan 
Bautista Canales, Compañía. 15, en 
•todas las boticas bien surtidas dé la 
capital y  de la provincia,-:-¡Suprétno 
tratamiento por el qUe se consigue la 
energía juvenil pronto y sin peligrol
GRAN OCA81I
En buen sitio se tr.q^ 
Estableoimienáo de et 
bles ó se admite oon 
gñrantias un socio oapiî  
Informes en esta Aî ' 
Oración.
L a  P p o f G i
en Partos- y en deéia 
Doña Francisca Ocana| 
cipa á su numerosa " 
que ha trasladado >su\i 
lio dé calle Montaño/ 
de Moreno Monroy, 20 y |  
cipal izquierda'. ;
Consultas de 12 á
V i a a g i » a |
de excelente calidad, ,s^ 
desde 6 á 24 reales arré*̂  
'  Los avisos se reoibéc 
rería, 3 y 5 (Oerveoerfal
8 e  arrlendq'J
la casa núm. 26 de la et.̂  
boneros, con local pro¿i| 
industria.
Para su ajuste oall^J 
Trinidad, 26. ^
O a a s i d n
Establecimiento de cereales 
de todas elases á los siguien­
tes precios:
Oebada del país. 34 rs. fanega 
Mabas id. id . . 70 rs. id. 
Mato id. id. . . .  • 56rs- id. 
Afrecho id. id. 36 rs. 46 kilo 
Trigo id. id. . 60 rs. fanega 
Afrecho la saca de 69 ltS..60 rs. 
Id, corrientes á bajos precios. 
Antigua oasa de Navas 
Boqueta del Muelle, 9
P a n  V l e i
ED mejor que se ouif<| 
en día fabricado . por51i,_ 
mos adelantos ée elaboí^l 
Pastelería y Confiteria ;<|í| 
baña». '
P ara comodidad de ,t6íl 
parroquianos se expen^ 
Tiente desde las siete^Fl 
de la mañana hasta laé>l
Eor la tarde desde las>>̂  asíalas seis. v #




Desde 1.° de JuniQ^^ î  ̂
la" casa núm. 56 g ;^ é  q | 
moles. ■ '■ ‘
Para su ai^'éte, Trinil
S e  a lq u ila
en la barriada d^l .Palo una 
casa mata de nueva,^..«onstrue- 
olón, con buen patio, espacio­
sas habitasiones yifistas á la 
playa. ^
Para BU ajuste en| la misma 
barriada calle del Arroyo nft- 
mero 8 y 5. : :
mi -I . ...........
Se compran toda eltc-
se de periódlpos ilustrados, 
atrasados. ^:
Plaua de la Merced, puesto 
de p e r i d d i e o j , á  eslíe 
deSranada.
L eg íá  liq u id a  n ia r c á  LA  PRIMERA
*  DS M ABRID
Adoptada por la Sociedad «Lavadora mecánica Siglo XX», pt!^
ser íá Anlom qtie no destruye la ropa. ,
Debe usarse para toda^^efase de lavado sustituyendo con graur 
¿es ventajah á la antigua colada y evitando el uso de los polv^, 
Venta al por mayor y menor en la RoproBontaoIAn d e  
l u  J j ff^*f****** m eoA nloa S ig lo  JCK» Nu&o Góinez, 1§, 
bajo derecha. - . w .
AGENCIA DE TRANSPORTE
JOSE S IE R B A
M artín ez  d e  la  V eg a , 19 ( a n t e s  B o ls a )
(Entrada Molina Earlo)
INTERESANTE
Grau rebaja por cuenta de ua ghastpeedor de carnes en los si- 
fuientes precios:
Vaca carnicera en limpio. > ' • • Pesetas 2,315
Mam Idem con hueso. ^ » * » 1,50
Ternera elkUo. .’ . t . . » g,—
Placa All&dndlga ndmePo 8
Novedad, Actividad y Economía
T A U l t E R  D E  P l H T Ü R f l
EDUARDO JARABA
14, Gram a, 14.~M A L A G A
Decorado tn habitadenes al éleo, barniz y temple— Se pintan mue­
bles empleando la pintura «Rlpolín»y Esipalte.—Nuevo procedimiento 
én imltadones ¿ maderas y mármoles (parecido extraordinarto) se presen­tan muestras como garantía de esta novedad.
Pará establecimientos ó anuncios, huy construidas gran 
número de muestras de hierro de todas medidas, ya pin­
tadas én colores, solo á falta de los, rótulos para mayor
brevedad en su confección.
Transparentes y to4o lo concerniente al arte de la pinturas 
Los trabajes se hacen tanto dentro como fuera de la peblacián.
14 , 1 4 - MALAGA
^ 4 #  tL BA.ILB 9B LAI VÍCTllCAS
Sólqt magistrado de la íiepública francesa, en lugar de «en- 
tarse permaneció de pie, y mirando con desdeñosa calma 
á la misteriosa asamblea, murmuró:- 
—“¿Queréis hacerme el gusto de poner término á esta 
broma? .
 ̂ Los enmascarados permanecieron impasibles, 
rr Cadenet tomó la palabra, y dijo: 
i  •—‘Mi querido director, esto no tiene carácter de broma, 
y los hombres que veis, constituyen un tribunal.




—A las de la República, sí: pero conforme con las de la 
equidad—dijo Machefer.
. — ¿̂Y este tribimal va á juzgarme?
—Sí.
g —¿Y á condenarme?
—O á absolverte: de tí depende—dijo Machefer.
—Mi querido barón— d̂ijo Barras con tono tranquilo,— 
le agradecería que abreviaras un poco todas estas formu­
las innecesarias.
Machefer se encogió de hombros.
Barras continuó:
—He caído en un lazo y estoy en vuestro poder; si que­
réis asesinarme tened al menos la galantería de no abu­





 ̂ Barras hirió el suelo cón el pie y dijo:
' —Variaos, daos prisa, por que me va faltañdo la pacien­
cia.
—fléntate y escucha—dijo Machefer.
. Y apoyando sus dos ¿aaáos en los hombros de Barras, 
v le qbhgóá sentarse.
- Y-entonces, uno dé los hombres enmascarados, se le­
vantó y dijo:
't , i^^udadano Barras, ¿habéis sido guardia de Gorps?
■' ‘, <í-í»Sí. '
I -»i-^espuéS4iítpitán úerejército de la india? ^
—
- t̂iO-saBfis tan Biea como yo.
BI;!VBAILB PB LAS VÍCTiStAS 37




— Si. ¿Y para qué?
— Para hacérsele su piel un chaleco de baile—acabó 
Souchet:—Este chaleco le compré cuando el miembro de 
la Convención fué guillotinado á su vez, y aquí está.
Y Souchet mostraba su chaleco apergaminado, y Barras 
retrocedía trémulo de horror.
¡Aquel chaleco era un fragmento de la piel del caballo 
ro Áiglemont, su desgraciado amigo!
G A M tíL O  t í
Machefer y padenet. que hacía un (luarto de hora eran 
los inseparables del director Barras, se miraron «ntónces.
Algunas gotas de sudor'^surcaban la' frente del ciuda­
dano Barras y sus sienes pálpilaban bajo la acción de un 
temblor nervioso. *
No tuvo tiempo de respói^er á Souchet, de pronunciar 
una palabra de cólera, dê p̂ledadó de dolor ante la piel 
dé sti desgraciado amigo, -̂porque á una señal convenida la 
orquesta se dejói>ir. ' v# ;  ̂  ̂ ;
(¡Orquesta'má îea, febril^jístrepitosa, de una' aiegria in­
sensata, puesto que iba á hacer bailar a personas que te­
nían la muerte en el alma! " . - 
Una muj er se adelantó, y_ acercándose á Barrasj dij o: 
—Mi querido Pablo, bailareis conmigo, ¿no es verdad? 
; Barras palideció al recoi^cer á la hermosa y ; desolada 
marquesa de ValensoUes, que no tenía marido ni hijos á 
causa de la revolución.
Y á pesar del terror que le domihaba, á pesar de la 
emoción terrible que oprimía su alma, el director le aban­
donó su mano y se dejó conducir en medio de la sala.
—Gbnde—'le gritó Machéfer,—voy á hacerté el vis á vis. 
Y Machefer fué á invitar para la contradanza á su her­
mana; esto es, á la hermo^a^ melancólica joven, en cuyos 
labios brillaba la risa de la locura.
10
L A  A S U  A L i i
Y;ór auseptarsé, su |  
traspasa este acrediiá 
bíecimiéntó de bébi^ 
do 6á la calle de C n á^
DEPOSITO DE CEMENTi
éa lM‘a ^  acreditadas fábricas inglesas, francesas y i 
Itom superior. . . . arroba 70 céntimo*. 
I^ortland id. . . ; id. 90 id.
Sa sacos de 50 kilos y baíricas.
Desde un saco, precios especiales. A i 
Forüand de Bélgica, clase extra, lo mejor, que ié | 
ee pan pavimentos y aceras.
Cal Hidráulica j  PortUad Blaoeo 
JOSE RUiZ RUBIO.—Huerto del Coode, 12.—/
Sa sirve á domieillo á ppeeios arveglaiioí^
P L A T A - I R E N E S j
Bazar de Novedades y perfuinerth
ALEJANDRO ROMÉÍ
4 , M arqués de lA ríos, 4 ;—M ALAGA ;
Constante variedad en artíeuioŝ de fantasía propios para? 
Surtidos completos de Perfunteria de:l;s tpás acreditac 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Satos dê  
manô y viaje» «te., etc. ’ ' 1,';
Exctoslva para la venta cu Málaga y su provincia de 
Flata-Meneses.
4, Marqiiés de Maxios* 4
P isliléá flo  dé
" : ( p R o y iN c a A ;i> iB
Cura las enformedados de Uto vías'rd8|Rfrat0rias:*L 
i'a los CATARROS.^Escrófalas.—M attiz.—ls ts n ll l  
na y Reuma.
No BOadiiiltoiii enfermoaVIo T lslsóTa^l 
Pidu&ae folletos.—Oannezi, 87.—MAl
Ó c o f in a - L a s a O
N
Sspectfioo de la disnea verde 
de lee nlRoe. Olgeetlvo y antleép» 
Veo Injestiiiat, de ose espédsl en 
tos ssfsrmedsdss ds to Intanda.
OCntTáCSUSFMIAflMt ;








Camoooria, 34 ^  ̂88
, precios en todo^ las artículos, como’®
IQŜ precfos que,siguen.
Ss suplica no cobren-sin antes haber vlsitodo este 
Saldilcbáu eictra elabora­
do en la casa. . . 
Id. corriente. .. « , 
td. Vid; cutor f. 
Id. Vlch corriente^' , 
Longaniza superüíB '• 
ld> Montanchez* ' r. . 
Id. Pálraezana . ... ,  
MorciPa Catalana;, . 
id. MéhtéfHS . '
M ^Id. Bartremefla.; , 
Ghorisos candelaíkia. 
id-dé la casa .: . .
Mortadella de fie 
20-Ubre : Salchicha'madrileL 
Qaeso de cabeza â^
■ especial
Bjadlngde Id. Id.'.y| 
Manteca detefdbÍJ 
y derrétida 
pecial paráiî iî  










‘ vaia' "a-* '■
.: 12'■ '
. 12 »
• 9 *. >
9.
. irdocA
L,-en latas de ■
níayiM^ina . 20 libran 
Dunfarra catalanas . . í6 »
ígüalmente encontrarán Apredm. reducidos ^ ^ 0  
-amo de Salchichería y Ultramarfnos. ■'
Queda garantizada la salubridad detodbs tos'&tfeuélfi
